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FARKAS KATALIN 
A rendőrség és a magyar függetlenségi 
szervezkedések (1859-1866) 
Az 1848. és 1849. évi eseményeket és a v i lágos i fegyver le té te l t köve tő e l n y o m á s t lá tva j ó 
n é h á n y a n j u t o t t a k Magya ro rszágon a r ra a következtetésre, hogy hazá juk bo ldogu lásának 
egyet len ú t j a a függet lenség kivívása, még akkor is, ha ez r e n d k í v ü l nehéz, és ór iás i áldo-
zatokat követe l . M á r az 1850-es évek e le jén tö r tén tek k ísér le tek az ú jabb szabadságharc 
előkészítésére, de a függet lenségi szervezkedések korszakának leg inkább a Bach-rendszer 
1859-ben bekövetkezet t bukása és az 1867. évi osz t rák -magya r kiegyezés köz t e l te l t éveket 
t e k i n t h e t j ü k . A szervezkedőket az egymással szorosan összefüggő kü lső és belső k ö r ü l m é -
nyek egyaránt bá to r í to t ták ebben az időszakban. A Habsburg B i r o d a l o m sorozatos kü lpo l i -
t i ka i kudarca i , főkén t az i tá l ia i hábo rúk , m a j d az Olaszországgal k ia laku ló k o n f l i k t u s el-
húzódása Velence és D é l - T i r o l m i a t t , v a l a m i n t a német ké rdésben k i b o n t a k o z ó és egyre 
élesebbé vá ló po rosz -osz t rák el lentét egyszerre gyengítet ték a bécsi udva r t , és k íná l tak le-
hetőséget a magya roknak a kü l f ö l d i szövetségesek keresésére. Olaszországon és Porosz-
országon k í vü l potenc iá l is szövetségesként jöhe t tek szóba az ugyancsak a nagyha ta lm i el-
nyomás e l len küzdő b a l k á n i népek, kü l önösen a szerbek, a r o m á n o k és a ho rvá tok . A kü l -
fö ld i kapcso la tok megteremtésében és fenntar tásában az emig ránsok já tszo t ták a főszere-
pet, ak i k ugyanakkor magyarországi po l i t i kusokka l és vo l t honvéd t i sz tekke l is igyekeztek 
ér intkezésbe lépni . A magyarország i szervezkedéseket nagyban segítette az i 8 6 0 , évi októ-
be r i d i p l o m a k iadása u t á n á tmene t i l eg szabadabbá váló l égkö r , v a l a m i n t az a tény , hogy 
a Habsburg B i roda lom po l i t i ka i és pénzügyi válsága mia t t a kormányhatóságok és a rendőr -
ség n e m m i n d i g léptek fe l következetesen és hatékonyan. 
A bécsi udvar 1859 u t á n természetesen t isztában vo l t azzal, hogy Magyaro rszágon fel-
erősödtek a függet lenségi törekvések, és ez fokozot t veszélyt j e len t a H a b s b u r g B i roda-
l o m r a nézve. A k ü l f ö l d ö n és M a g y a r o r s z á g o n m ű k ö d ő b e s ú g ó k f o l y a m a t o s a n f i gye l ték 
a gyanúsnak tek in te t t személyeket, a he ly i hatóságok je lentés t te t tek az udvare l lenes meg-
m o z d u l á s o k r ó l , az 1851-ben l é t re jö t t „Polizeiverein" ped ig b i z tos í t o t t a a h é t legnagyobb 
német á l l am rendő r i együt tműködését . A b i r o d a l m i ha táskör re l rendelkező rendő rm in i sz -
t é r i u m és az ok tóber i d i p l o m a u tán ú j j áa laku ló magyarországi hatóságok köz t i súr lódások 
azonban megnehezí te t ték az udvarel lenes szervezkedésekkel szembeni fe l lépést . A rendőr -
m i n i s z t é r i u m i rányí tásával a nagyobb városokban m ű k ö d ő rendőr igazgatóságok és k i ren-
del tségeik i dő rő l időre összeütközésbe ke rü l t ek a megyei és a vá ros i t ö r vényha tóságokka l , 
a He ly ta r tó tanács és a Kance l lá r ia ped ig igyekezett e lérni , hogy a magyarország i rendőr i 
ügyek az ő e l lenőrzésük alá ke rü l j enek . Törekvése ik n e m j á r t a k s iker re l , a K a r i Mecséry 
báró, rendő rm in i sz te r magyarországi hatásköré t megkérdője lező Forgách A n t a l kancel lár t 
1864-ben le is vá l to t ták . 1 
1 Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmuskori levéltúr. Budapest, 1965. 103. 
Az emigránsok és a magyarország i szervezkedők k ü l ö n b ö z ő m ó d o k o n tö reked tek a le-
lepleződés esélyének csökkentésére. Az emigránsok t ö b b n y i r e szóbeli üzeneteket kü ld tek 
magyarországi tá rsa iknak , és i dőnkén t m é g egymás köz t i levelezésükben is á lneveket hasz-
ná l tak , i l le tve egyezményes k i fe jezésekkel u ta l tak b izonyos tá rgyakra vagy tevékenysé-
gekre. Te lek i László g ró f egy Kossuth Lajoshoz í r t levelében „Benő" és „ M ó r " néven emle-
gette a pest i f o r r a d a l m i b i z o t t m á n y két ka tona i vezetőjét, vagyis Beniczky Lajost és M a -
r ó t h y Jánost .2 K lapka György egy Éber N á n d o r n a k címzet t levelében következetesen „kel -
m é n e k " nevezte az egyébként va lóban tex t i l szá l l í tmányként fe ladot t fegyvereket .3 Az üze-
neteket és esetenként pénzösszegeket á l ta lában h iva ta losan rokon lá toga tásra kü l fö ld re 
utazó személyek v i t t ék be az országba. Köz tük vo l t a nagybáty já t , Te lek i Lászlót látogató 
T isza K á l m á n , a sógo rához , Jós ika M i k l ó s bá róhoz u tazó P o d m a n i c z k y F r igyes báró , de 
a legnagyobb segítséget e tek in te tben Ká ro l y i Gábor és Gyu la g ró fok n y ú j t o t t á k az emigrán-
soknak. Ez u tóbb iak nemcsak származásuknak köszönhetően u tazhat tak v iszony lag szaba-
don , h a n e m azért is, m e r t ü rügykén t szolgált számukra az a tény, hogy ap juk , Káro ly i 
György gró f Magyarországon, any juk Z i chy Karo l ina g ró fnő ped ig emig rác ióban élt. A ma-
gyarországi szervezkedésben is je len tős szerepet já tszot tak a r o k o n i és b a r á t i kapcsolatok, 
a m e l y e k m e g k ö n n y í t e t t é k a b i za lmas ér tesü lések t o v á b b í t á s á t . K ü l ö n ö s e n gyako r i vo l t 
a vo l t honvédek összeköt te tései re épü lő szervezés. É p p e n ezért j e l e n t e t t e k nagy veszélyt 
a függet lenségi tö rekvésekre a besúgóvá vá l t egykor i honvédek , a m i n t ezt az ún . „ A l m á s y -
Nedeczky-fé le szervezkedést" fe l je lentő Asbó th Lajos esete is megmuta t ta . Az ugyanakkor 
megnehezí tet te a rendőrség helyzetét, hogy a szervezkedések gyakran t ö b b szálon fu to t tak , 
m ö g ö t t ü k t öbb egymással laza kapcso la tban ál ló csoport á l l t . 
A j e len t a n u l m á n y cél ja az, hogy összevesse a r e n d ő r m i n i s z t é r i u m , i l l e tve a magyar-
országi ko rmányha tóságok értesüléseit a kutatás je len leg i ál lása a lap ján i s m e r t tényekkel , 
és megál lapí tsa, m e n n y i r e vo l tak valós ismerete i az eml í te t t tes tü le teknek a magyar füg-
getlenségi szervezkedésekről . A t a n u l m á n y - a je lzet t i d ő h a t á r o k o n be lü l - h á r o m olyan 
r ö v i d per iódusra összpontosí t , amelyek során a kedvezőnek t ű n ő k ü l p o l i t i k a i kö rü lmények 
fe lerősí tet ték a magyar függet lenségi törekvéseket. A r e n d ő r i értesülések fo r rása i többny i re 
a r e n d ő r m i n i s z t é r i u m n a k a Hely tar tó tanácshoz és a Kance l l á r i ához k ü l d ö t t b i za lmas köz-
lései . 
Itáliai háborúk és magyar remények (1859-1861) 
I I I . Napó leon f ranc ia császár és Cami l l o Benső d i Cavour gró f , a Szá rd -P iemon t i Királyság 
m i n i s z t e r e l n ö k e 1858 j ú l i u s á b a n egy k i s f ranc ia f ü r d ő v á r o s b a n , P l o m b i é r e s - b e n t i t k o s 
megál lapodást kö tö t t a r ró l , hogy k i űz i k I tá l iábó l az osz t rákokat , és egy szövetségi á l lamot 
hoznak lé t re a fé lszigeten a pápa vezetése alatt . Az Ausz t r ia e l len i h á b o r ú te rve i közöt t kez-
de t tő l fogva szerepelt a magyar szabadságharc ú j rakezdésének támogatása is. Cavour, pár i -
zsi olasz emigránsok közvetí tésével , m á r 1858 márc iusában To r i nóba h í v ta a Cannes-ban 
ta r tózkodó Telek i László gró fo t , és i smer te t te vele a p i e m o n t i k o r m á n y Auszt r ia-e l lenes el-
képzeléseit. Te lek i azt javaso l ta Cavournak , hogy ka tona i ké rdésekrő l K l a p k a György tá-
bo rnokka l , a k o m á r o m i vá r k ü l f ö l d ö n is híressé vál t egykor i védőjével t á rgya l j on . Teleki j a -
vaslatának köszönhe tően K lapka először Teodoro Santa Rosa p i e m o n t i á l l a m t i t k á r r a l tá r -
gyal t augusztusban Aux- les -Ba ins -ben , m a j d szeptemberben Cavour ra l T o r i n ó b a n , decem-
be rben ped ig Jé rőme N a p o l é o n herceggel Párizsban. Ú j a b b t o r i n ó i és pár i zs i tárgyalások 
2 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) R 90. 3450. Teleki -Kossuth , i 8 6 0 , nov. 7. 
3 MOL R 86. K lapka -Éber , 1864. márc. 18. 
u tán 1859 j a n u á r j á b a n s i ke rü l t megá l lapodn ia m i n d k é t á l l a m vezetésével ar ró l , hogy azok 
fegyveres és anyagi segítséget nyú j tanak a magyar függet lenség kivívásához.4 
A magyar függet lenség szempont jábó l kedvezően a laku ló k ü l p o l i t i k a i helyzet 1858 és 
1859 f o r d u l ó j á n szükségessé te t te a magyarországi szervezés el indí tását , ame lyben kulcs-
szerepet kapo t t az em ig rác ióbó l éppen akkor hazaköl töző A l m á s y Pál. A debreceni ország-
gyűlés egykor i a le lnöke m á r 1857 decemberében közöl te bará t jáva l , Telekivel , hogy családi 
gondja i m i a t t vissza akar t é r n i Magyarországra, de az amneszt iá t csak egy évvel később 
kapta meg. Hazautazására va lam iko r 1859 j a n u á r j á b a n vagy f eb ruá r j ában ke rü l t sor.5 A vo-
na tkozó f o r r á s o k b a n t ö b b j e l is ar ra u ta l , h o g y haza té r te u t á n , m i n d e n b i z o n n y a l Te lek i 
utasítására, ő szervezte m e g az úgynevezett „pest i közpon t i b i zo t tmány t " , 6 ame ly az emig-
ránsok t á r g y a l á s a i n a k é r t e l m é b e n az ú j a b b szabadságharc e lőkészí tését t ű z t e k i cé lu l . 
K lapka egy 1859. f eb ruá r 28 -án kel t levelében arra kér te Te lek i t , hogy a lehető legrészlete-
sebben számo l jon be az emig ránsok tárgyalásainak e redménye i rő l és a várha tó nemzetköz i 
fe j l eményekrő l a pest i b i z o t t m á n y Párizsba érkező kü ldö t t j ének , K o m á r o m y Györgynek. 7 
Telek i és K o m á r o m y ta lá l kozó já ra márc iusban kerü l t sor. K o m á r o m y a r e f o r m k o r óta igen 
j ó ba rá t ja vo l t A lmásynak , és hozzá, i l le tve Telekihez hason lóan Párizsban élt a v i lágosi 
fegyver letétel t követő években. 8 Az emigrác ióva l ekkor kapcso la tba lépő, Te lek i és A lmásy 
kapcsolata i a lapján szervezett pesti b i zo t tmány vagy más néven „hazafias cselekvési pá r t " 
tehát m á r létezett , akkor , a m i k o r 1859 májusában, a f ranc ia d ip lomác ia nyomására K lapka 
és Te lek i Kossu th ta l együ t t lé t rehozta a Magyar Nemzet i Igazgatóságot. 
A pest i b i z o t t m á n y tag ja le t t A lmásyn és K o m á r o m y n k í v ü l az egykor i pár izs i emigráns 
társaság egy h a r m a d i k a lak ja , Lónyay Menyhé r t , va l am in t Te lek i unokaöccse, Tisza Kál-
mán, továbbá K o m á r o m y f ia ta l bará t ja és rokona, a császári seregből másfél évvel ko ráb-
ban k i l épe t t Csáky T i v a d a r g ró f is. A ka tona i szervezést kezde tben két tek in té lyes egykor i 
honvédt isz t , Beniczky La jos ezredes9 és M a r ó t h y János huszárő rnagy i rányí to t ta . 1 0 i 8 6 0 ta-
4 Horváth Zoltán: Teleki László 1810-1861, I. Budapest, 1964. 386. , 396.; Lengyel Tamás : Klapka 
György emlékiratai és emigrációs jnűködése. Budapest, 1936. 2 5 - 2 7 . 
5 MOL R 216. 1.1. Teleki-Vukovics , 1857. dec. 3., uo. Teleki-Vukovics, 1858. j an . 29., uo. H o r v á t h -
Vukovics, 1858. dec. 11., uo. Horváth-Vukovics , 1859. jan. 20., uo. Horváth-Vukovics , 1859. márc. 
16., uo. Horváth-Vukovics , 1859. márc. 18.; vö.: Szabad György: Forradalom és kiegyezés válasz-
útján 1860-61. Budapest , 1967. 313. 
6 A két esemény közti kapcsolatot elsősorban Teleki nyilvánvaló szándékai , Almásyval való barát-
sága, valamint Almásynak a bizot tmányban betöltöt t vezető szerepe támaszt ja alá. A feltételezést 
ugyanakkor megerősít i az a tény is, hogy Almásy hazatérése és a b izo t tmány megalakulása között 
igen rövid idő telt el. 
7 Lengyel: Klapka György, 30 . 
8 Görög Lívia (saj tó alá rendez te ) : Teleki Sándor emlékezései. Budapes t , 1958. 4 6 5 - 4 6 6 . ; Óvári-
Avary Károly (fordítás és jegyzetek): Mednyánszky Cézár emlékezései és vallomásai az emigrá-
cióból. Budapest , 1930. 9 2 - 9 6 . 
9 Beniczky Lajosnak (1813-1868) a pesti központi bizot tmány tevékenységében való részvétele külö-
nösen érdekes, mivel 1860-ban két m e m o r a n d u m o t is intézett Albrecht főherceg helytartóhoz, 
amelyben felajánlotta, hogy jelent az ország hangulatáról . Még ugyanazon év nyarán 4 0 0 0 forintot 
kapot t a kormányzat tól azért, hogy megpróbál ja rávenni a nemeseke t a passzív ellenállás feladá-
sára. Tevékenységét e lőbb betegsége szakította félbe, majd a bécsi poli t ikában csalódva végleg fel-
hagyott azzal. Magyarország újabbkori tör ténetének forrásai . Steier Lajos: Beniczky Lajos élete, 
működése, halála. Budapest , 1924. 720-721 . 
10 Teleki egy i 8 6 0 tavaszán kelt levelében Lónyayt, Almásyt, Komáromyt , Csák)! és Tiszát nevezi 
meg „hazai ügynökként", Beniczkyt pedig „guerillafőnökként". Egy i 8 6 0 őszén íródott levelében 
pedig m á r két katonai vezetőről „Benőről" (Beniczkyről) és „Mórról" beszél. Az utóbbi Kossuth ké-
vaszán elhagyta a b i z o t t m á n y t Lónyay, ak i ezután Deákhoz közeledett,11 m i k ö z b e n ú j tagok-
k a l is bővü l t a szervezet: Podmaniczky Fr igyessel és a ka tona i szakér tőnek számí tó I vánka 
Imréve l . Az u t ó b b i ke t t ő együtt küzdö t t T isza K á l m á n n a l a re fo rmátus és az evangél ikus 
egyház au tonóm iá já t je len tős mér tékben kor lá tozó pro tes táns pátens v isszavonásáért , így 
va lószínűleg az ő révén ke rü l t ek a b i z o t t m á n y b a 1860-ban.1 2 A csopor thoz lazábban kö tőd-
tek a Káro ly i - tes tvérek , Sándor és Ede is. 
1859 nyarán, az i tá l ia i hábo rú ide jén a bécsi udva rban t u d n i vél ték, hogy I I I . Napó leon 
3 m i l l i ó f r a n k o t adot t Kossuthnak, és a d u n a i fe jedelemségeken keresz tü l be akar t ö r n i 
Magyarországra.1 3 A h í r , bá r azon a valós értesülésen a lapu l t , hogy I I I . N a p ó l e o n támogatá-
sáró l b iz tos í to t ta a magyar emigránsokat , konk ré t részleteiben m i n d e n va lóságalapot né l -
kü lözö t t . I I I . N a p ó l e o n soha nem a ján lo t ta fe l közvet len háborús beavatkozását a magyar 
függet lenség érdekében, Kossuth és tá rsa i pedig soha n e m kaptak ekkora pénzösszeget 
egyet len kü l f ö l d i k o r m á n y t ó l sem. Ráadásul a következő hetek és h ó n a p o k k ü l f ö l d i fej le-
ménye i n e m igazol ták az ú jabb magyar szabadságharc k i robbanásáva l kapcso la tos várako-
zásokat. Az 1859 tavaszán k i t ö r t f r a n c i a - p i e m o n t i - o s z t r á k háború e lméle t i leg a lka lmat te-
r em te t t vo lna a magya rok bevonására, de erre nem k e r ü l t sor, m ive l I I I . N a p ó l e o n császár 
V i l l a f rancában sietve fegyverszünetet k ö t ö t t Ferenc Józseffel . 1859 őszén a közép- i tá l ia i k is 
á l l amok sorra elűzték u ra lkodó ika t , m a j d népszavazás ú t j á n csat lakoztak P iemonthoz . 
i 8 6 0 májusa és szeptembere között Ga r i ba l d i a t o r i n ó i k o r m á n y tud táva l , de h ivata los tá-
mogatása né l kü l elűzte a Bourbonoka t a nápo ly i t r ó n r ó l , így Dé l - I tá l ia is a szü le tőben lévő 
egységes Olaszország részévé vá lhato t t . Cavour azonban f ranc ia támogatás né l kü l n e m 
m e r t ú jabb h á b o r ú t kezdeni , ráadásul az egyesülő te rü le tek egységes á l l a m m á szervezése is 
lekö tö t te a f igye lmét , így a magyar szabadságharc k i robbanása is vára to t t magára.1 4 
Az osztrák sereg i tá l ia i vereségeinek következtében Magyarországon megé lénkü l t a po-
l i t i k a i élet, és a pest i k ö z p o n t i b i zo t tmány tag ja i t öbb esetben nemcsak résztvevői , de szer-
vezői is vo l t ak a k ü l ö n b ö z ő önkényu ra l om ellenes megmozdu lásoknak . Tisza, Podman iczky 
és I vánka a pro tes táns pátenssel szembeni el lenál lást i rányí to t ták, 1 5 Ká ro l y i Ede nemzet i 
célú gyűj téseket rendezett ,1 6 Csáky ped ig a hatóságok á l ta l n e m engedélyezett Kaz inczy-bá l t 
t a r t o t t Szepes megye i ho t kóc i kastélyában, am i u tán elő is á l l í tot ták.1 7 A b i z o t t m á n y tagja i 
tehá t a hatóságok lá tókörébe kerü l tek m i n t a nemzet i el lenál lás vezetői, a r r ó l azonban n i n -
csen ada tunk , hogy a rendőrség i 8 6 0 ősze előt t t u d o t t vo lna a f o r r a d a l m i szervezet létezé-
séről. Ez n e m is meg lepő, h iszen kedvező k ü l p o l i t i k a i k ö r ü l m é n y e k és pénz h i á n y á b a n a b i -
z o t t m á n y n e m t u d o t t é r d e m i m u n k á t végezni , ráadásul i 8 6 0 nyarán m á r a b o m l á s első je -
le i is megmuta tkoz tak . K o m á r o m y a M a g y a r Nemzet i Igazgatóságnak i 8 6 0 j ú n i u s á b a n í r t 
sőbbi irataiból azonosí tható: Maróthy J á n o s t jelöli. (MOL R 90. 3278. Te lek i -Kossu th , i 860 , ápr. 
22., uo. 3450. Teleki -Kossuth , i860 , nov. 7.) - A bizot tmány létrejöttéről lásd még: Szabad: For-
radalom és kiegyezés, 131. 
11 Szabad: Forradalom és kiegyezés, 131. 
12 Podmaniczky Frigyes: Naplótöredékek. III. (1850-1875) . Budapest , 1888. 8 0 - 9 1 . 
13 Wer the imer Ede: Gróf Andrássy Gyula élete és kora. I. Budapest , 1910.123. 
14 A cura di Sabbatucci , Giovanni-Viddot to , Vittorio: Storia d'Italia 1. Le premesse dell'unitá dalia 
fine del Settecento al 1861. Bari, 1994. 4 1 2 - 4 2 6 . 
15 Podmaniczky: Naplótöredékek. III., 8 0 - 9 1 . 
16 Szabad: Forradalom és kiegyezés, 1 9 - 2 0 . 
17 MOL D 161. i 8 6 0 : 164., 501., 1048. 
je lentésében a r ra panaszkodot t , hogy a tagok többsége a f o r r ada lma t csak „u to lsó rossz-
nak" t ek in t i , és annak k i robban tásá tó l e lzárkózik.1 0 
A k ü l p o l i t i k a i helyzet i 8 6 0 szeptemberében je len tősen megvá l tozot t , a magyar em ig rá -
ció vezetői ekko r ér ték el legígéretesebb d ip lomác ia i s ikerüket . Cavour és a Magya r N e m -
zeti Igazgatóság h á r o m tagja T o r i n ó b a n megál lapodást í r t alá a ké t nemze t ka tona i és po l i -
t i ka i együ t tműködésérő l egy esetleges Ausz t r ia e l len i háborúban . A p i e m o n t i m in i sz te r -
e lnök i l yen m ó d o n igyekezett b iz tos í tan i országát, a t tó l ta r to t t ugyanis , hogy az osz t rákok 
meg támad ják P iemon to t , m i közben annak seregei délre vonu lnak , hogy megakadályozzák 
Giuseppe Gar iba ld i Róma el leni támadását.1 9 A megegyezés é r te lmében közös hábo rús cél-
nak tek in te t ték Magyarország függet lenségének k iv ívását , és ígéretet t e t tek arra, h o g y n e m 
kö tnek kü lönbéké t . A h á b o r ú k i robbanása u t á n az olaszországi magyar légió és egy D a l m á -
ciában p a r t r a szálló 3 0 - 4 0 ezer fős olasz segélysereg támogat ta vo lna a magyarország i ha r -
cokat, m i k ö z b e n r o m á n és szerb te rü le t rő l is n y o m u l t a k vo lna be k a t o n á k az országba. Ez 
u tóbb i elősegítése végett 1859 márc iusa óta K lapka többször is tá rgya l t A lexandra I o n Cuza 
r o m á n fe jede lemmel a magyar szabadságharchoz szükséges fegyverek r o m á n te rü le ten t ö r -
ténő táro lásáró l . A Magyar Nemze t i Igazgatóság i 8 6 0 őszén em lék i ra to t intézet t a fe jede-
lemhez, ame lyben az Ausz t r ia e l leni együ t tműködés fontosságát hangsúlyozta , az olasz ko r -
mány ped ig ugyanekkor kü lönböző had i felszereléseket és pénzt i n d í t o t t ú tnak Genovábó l 
Galac i rányába. K lapka Belgrádba is e l lá togatot t , m a j d Kossuth L o n d o n b a n megbeszélést 
fo ly ta to t t Obrenov ic M i h á l y szerb t rónörökösse l , ak i i 8 6 0 , szeptember i t r ón ra lépte u tán 
ha j l andónak is mu ta t kozo t t az együt tműködésre . Az emigráns vezetők természetesen a ha-
zaiakat is tá jékoz ta t ták a kedvező fe j leményekrő l . Te lek i az éppen ná la j á r ó Tisza K á l m á -
non keresztü l u tas í to t ta a b i z o t t m á n y t arra, hogy igyekezzenek m e g n y e r n i a magyarország i 
nemzet iségeket a szabadságharc ügyének, és kü ld j enek m i h a m a r a b b egy had i szakér tő t 
kü l fö ld re , hogy most m á r a ka tona i szervezés rész lete i rő l is tárgyalhassanak. A fegyverke-
zésre és a nemzet iségek kö rében fo ly ta tandó p ropagandára a Magya r Nemze t i Igazgatóság 
a p i e m o n t i k o r m á n y t ó l kapo t t pénzből 100 ezer f r a n k o t kü ldö t t be az országba Ká ro l y i 
Gyula g ró f fa l . 2 0 
A magyar emig ránsok tevékenységének megélénkülésére i 8 6 0 őszén a bécsi u d v a r is 
fel f igyelt . F ranz Fo l l io t de Crennevi l le t ábo rnok , Ferenc József főhadsegéde i 8 6 0 ok tóbe-
rében azt j e len te t te u ra l kodó jának , hogy értesülései szer int Kossuth és Gar iba ld i p a r t r a -
szál lást kész í tenek elő a T r iesz thez köze l i M o n f a l c o n é n á l és a d a l m á c i a i C a r l o p a g ó n á l 
(a mai Kar lobagnál ) , m a j d onnan Pécs felé n y o m u l n a k előre egy önkéntes sereggel.21 Va ló já -
ban mindössze anny i tö r tén t , hogy Kossuth a p i e m o n t i k o r m á n y kérésére levélben p r ó b á l t a 
meg e l té r í ten i a Nápo l yban ta r tózkodó Gar iba ld i t a Róma elfoglalásával kapcsolatos te rve i -
tő l , és he lyet te fe la ján lo t ta nek i a tervezett da lmác ia i partraszál lás i rányí tását . 2 2 A vö rös -
18 Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból. A villafrancai béke után. II. (a továbbiakban: KLI II.) 
Budapest , 1881. 4 7 4 - 4 7 5 . Komáromy jelentése a Magyar Nemzeti Igazgatóság tagjainak, i 8 6 0 , 
jún . 15. 
19 Le premesse dell'unitá dalia fine del Settecento al 1861, 4 2 3 - 4 2 6 . 
20 KLI II. 549 -573 . ; Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból III. A remény és csapások kora. 1860-
62. (a t ovább iakban : KLI III.) Budapest , 1882.; vö.: Szabad: Forradalom és kiegyezés, 114-125. 
A pénz beküldését Pulszky Ferenc intézte. (MOL R 90. 3598. Kossuth-Ludvigh, 1861. jan. 21.; MOL 
R 295. 22. t. Pulszky-Klapka, i 860 , szept. 20., uo. Pulszky-Klapka, i 8 6 0 , szept. 27.; KLI III. 4 4 -
46., 77 -78 . ) 
21 MOL D 161. i 8 6 0 : 79. - vö.: Szabad: Forradalom és kiegyezés, 58. 
22 MOL R 9 0 . 3376. K o s s u t h - G a r i b a l d i , i 8 6 0 , szept . 14. Közli: Nyulász iné S t r a u b Éva (szerk. ) : 
A Kossuth-emigráció olaszországi kapcsolatai 1849-1866. Budapest, 1999. 3 9 3 - 3 9 8 . 
inges vezér azonban, bár a Pápai Á l l a m megtámadásáró l egyelőre l e m o n d o t t , n e m fogadta 
el a felkérést, h a n e m v isszavonul t Caprera szigetére. 
A r e n d ő r m i n i s z t é r i u m i 8 6 0 és 1861 fo rdu ló ján az esetleges magya r függet lenségi szer-
vezkedést fe lde r í tendő , át fogó nyomozásba kezdett , amely re m i n d e n b i zonnya l Crennev i l le 
jelentése n y o m á n k a p o t t parancsot . A Ba lkánon m ű k ö d ő ügynöke ive l igyekezett e l lenőr iz -
te tn i a főhadsegédnek azt az értesülését, amely szer in t a magyar emig ránsok a r ra készül -
nek, hogy fegyvereket csempésszenek be M o l d v á b ó l Magyarországra. A gyanú beigazoló-
dot t , de a veszélyt á tmenet i leg s ike rü l t e lhár í tani , m i v e l a t ö rök k o r m á n y az osztrák és az 
orosz d i p l omác ia nyomásának engedve 1861 j a n u á i j á b a n le fog la l ta t ta az I tá l i ábó l érkezet t 
fegyvereket, és á tad ta Cuzának.2 3 A rendőrség ugyanakko r Magyarországon is nyomozáso-
kat fo ly ta to t t , i 8 6 0 novemberében a kassai rendőr igazgató azt j e len te t te Mecsérynek, hogy 
Kossuth az összehívandó országgyűléssel Napó leon herceget magyar k i rá l l yá , magát ped ig 
nádor rá aka r ja vá lasztani .2 4 Decemberben a rendőrség megtud ta , hogy o lyan h í rek ke reng-
nek az országban, amelyek szer in t Kossuth Va rasdon át egy sereggel az országba fog ér-
kezni, Nagykan izsán ideiglenes k o r m á n y t alakít , m a j d országgyűlést h í v össze.25 Mecséry 
1861 f e b r u á r j á b a n ar ra a megál lapí tásra j u t o t t , hogy Magyaro rszágon létezik egy erős pá r t , 
amely n e m ve t i el a ny í l t e l lenál lást , és amely fe l akar szerelni egy fe lke lő sereget fegyve-
rekkel , vagyis k a t o n a i e lőkészületeket ha j t végre.2 6 
A Magyar N e m z e t i Igazgatóság tag ja i az i 8 6 0 , szeptember i szerződés megkötése u t á n 
va lóban e lvá r ták a pest i b i z o t t m á n y t ó l a ka tona i szervezés meg ind í tásá t , a m i n t ezt a Tele-
k iné l j á r ó T iszáva l közö l ték is. Az emigráns vezetők ok tóber végére h í v ták k i az á l t a luk is-
mer t két k a t o n a i szakértő egyikét , Beniczkyt vagy M a r ó t h y t , m i u t á n az olasz k o r m á n y al-
ka lmazásában á l ló és az o l asz -magya r katonai tö rekvések egyeztetésével megbízot t Ve t te r 
An ta l had i te rve t do lgozot t k i . 2 7 Végü l a b i zo t tmány egy ú j tagja, I v á n k a I m r e i n d u l t k ü l -
fö ldre, és csak november 13-án érkezett Zür ichbe, aho l Telek ivel tá rgya l t , m a j d t ovábbu ta -
zott Londonba , hogy Kossu th ta l és Vet te r re l is egyeztessen.28 I vánka egy névsort ado t t át az 
emigránsoknak , ame lyen a hadseregszeivezésben részt vevő 21 t isz t neve és m ű k ö d é s i te-
rü le tük (személyenként néhány megye) vo l t fe l tün te tve . 2 9 Egyú t ta l i smer te t te a szervezés 
23 A Cuzával folytatot t tárgyalásokról és a fegyverszállításokról: MOL R 295. 8. t.; KLI III. 55-71. , 
203-212. , 2 4 8 - 2 6 0 . Vö.: Szabad: Forradalom és kiegyezés, 120-124. , 301 -303 . , 4 0 5 - 4 0 7 . ; Ko-
vács Endre : Szemben a történelemmel. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarországon. Budapest , 
1977- 3 9 7 - 4 0 8 . ; Lukács Lajos: Magyar politikai emigráció 1849-1867. Budapest , 1984 .137-142 . , 
162-164.; Borsi-Kálmán Béla: Klapka György, Genf és a románok 1847-1868. In: H e r m a n n Ró-
b e r t - U r b á n A l a d á r - B o r s i - K á l m á n Bé la -Cse t r i Elek: A k o m p r o m i s s z u m o k e m b e r e . T a n u l -
mányok Klapka György t ábornok (1820-1892) életéről. Kolozsvár, 2 0 0 0 . 1 0 9 - 1 2 3 . 
24 Wertheimer: GrófAndrássy Gyula, 160-161. 
25 MOL D 161. i 8 6 0 : 8228 . Vö.: Szabad: Forradalom és kiegyezés, 215-216. 
26 Wer the imer : GrófAndrássy Gyula, 170.; Szabad: Forradalom és kiegyezés, 316-317. 
27 Vetter Antal a l tábornagyot Kossuth 1859 decemberében ajánlotta Luigi Carlo Farini figyelmébe. 
Kossuth eredet i leg az Olaszországban létrehozandó idegenlégió pa rancsnokának ajánlot ta Vettert , 
de az végül n e m alakult meg. Vetter ehelyett i 860 , dec. 12-én az olaszországi magyar légió főfel-
ügyelője lett . MOL R 90 . 2947a. Kossuth-Far in i , 1859. dec. 16. közli: A Kossuth-emigráció, 3 4 7 -
348., magyar ford í tásban: KLI II. 3 4 6 - 3 4 8 . Vö.: Lukács: Magyar politikai emigráció, 160-162 . ; 
Lukács Lajos: Az olaszországi magyar légió története és anyakönyvei 1860-1867. Budapest , 
1986.61. 
28 MOL R 90 . 3450 . Te lek i -Kossuth , i 860 , nov. 7.; MOL R 295. 22. t. Te lek i -Klapka , i 8 6 0 , nov. 19., 
uo. Teleki -Klapka , i 8 6 0 , nov. 27.; KLI III. 187-191. 
29 A névsorban Zerdahelyi Imre, Beniczky Lajos, Máriássy János , Földváry Károly és Sándor , Virág 
Gedeon, Pos ta Ferenc, Maró thy János , Kis Pál, Komáromy György, Asbóth Lajos, Damaszkin J á -
lehetőségeit , am inek a lap ján Kossuth és Ve t te r ar ra a megál lapí tásra j u t o t t , hogy a harcok 
kezdetekor egy 8 0 ezer fős hadseregre és 14 ezer ló ra számí thatnak . A megbeszélés ered-
m é n y é r ő l V e t t e r é r tes í te t te Cavou r t és L u i g i Car lo F a r i n i h a d ü g y m i n i s z t e r t . 3 0 Részben 
a szervezés köl tségeire szolgált a Káro ly i Gyulával bekü ldö t t 100 ezer f rank , ame l y mel lé 
decemberre Kossuth még 5 0 ezer f ranko t , egy hónappa l a h á b o r ú k i törése e lő t t re ped ig 15 
napi zso ldra és el látásra elegendő pénzt ígért , hogy e lkerü l jék az esetleges fosztogatásokat. 
I vánkát a r ra u tas í to t ták az emigrác ió vezetői , hogy az év végéig készítsen pon tos hadren-
det, vagyis rá vá r t az a fe ladat , hogy a ka tona i egységekbe beossza a beszervezett vagy be-
szervezendő embereket .3 1 
M é g I vánka ú t j a e lőt t , i 8 6 0 ok tóberében le tar tóz ta t ták a Franc iaországból hazatérő 
Káro ly i Edét , ak i rő l t ud ták , hogy kapcso la tban ál l az emigrác ióva l . A mozga lma t k o m p r o -
m i t t á ló i r a to t n e m ta lá l tak nála, csak egy sorozat Gar iba ld i -képet és h á r o m cs ipkézet ten 
fé lbevágo t t n é v j e g y k á r t y á t , a m i v a l a m i f é l e t i t k o s azonosí tásra szo lgá lha to t t . A g ró fo t 
Grazba in te rná l ták . 3 2 A r endő rök f igye lmét n e m sokkal később Asbó th tevékenysége is fel-
kel tet te, n o h a úgy t ű n i k , n e m tud tak az Ivánka- fé le 21 fős pa rancsnok i ka r létezéséről, 
amelynek Asbó th is tagja vo l t . i 8 6 0 novemberében a r e n d ő r m i n i s z t é r i u m közö l te a Kan-
cel lár iával , hogy Asbó th e lhagyta a Krassó megyei Resicát, aho l amneszt iá ja ó ta élt, és 
Pestre m e n t , hogy lépéseket tegyen a nemzetőrség visszaáll í tása érdekében. Az t is meg-
tud ták ró la , hogy Káro ly i g ró fné tó l vár t pénzügy i segítséget terveihez, vagyis ha pon ta t l anu l 
is, de ér tesü l tek Asbó th törekvéseinek emigrác iós hát terérő l . F igye l te tn i kezdték, m a j d m i -
u tán más honvédek k íséretében „ f o r r a d a l m i beszéd" keretében üdvözö l te a Krassó megyei 
fő ispánt , Gozsdu Manó t , 1861 feb ruá r jában el fogták, és Josefstadtba v i t ték . M á j u s b a n vi-
szont m á r szabadon is engedték, ráadásul decemberben még 6 6 0 f o r i n t ká r ta lan í tás t is f i -
zet tek n e k i „ E m l é k i r a t o k az 1 8 4 8 - 4 9 - i k i h a d j á r a t b ó l " c ímű m ű v e e lkobzása m ia t t . 3 3 
Ivánka, ak i nek i 8 6 0 ok tóberében még engedélyezte a He ly tar tó tanács , hogy feleségével 
Svájcba, Franciaországba és Be lg iumba utazzon, i 8 6 0 végén sz in tén rendő r i megf igyelés 
alá ke rü l t . A rendőrség ugyanis meg tud ta róla, hogy vezetője annak a b i zo t tmánynak , 
amely kapcso la tban ál l az emigrác ióval . Egy besúgó szemtanúja vo l t annak is, hogy Ivánka 
részt ve t t a pest i honvédegy le t egy tanácskozásán, ny i l vánva lóan azért , m e r t a n n a k segítsé-
gével k í ván ta fo l y ta tn i az emigrác ió ál ta l rábízot t ka tona i szervezést.34 
A pest i honvédsegélyező egylet 1861. j a n u á r 20 -án alakul t meg a Vadászkür t fogadóban, 
a nemzet i e l lenzék kedvel t ta lá lkozóhelyén. Kore lnöke Rohonczy L ipó t , 3 5 pénztárosa Vidacs 
nos, Muki ts Ernő, Bezerédy Lajos, Dőry Lajos, Hollán Ernő, Kiirthy István, Ádám Ferenc, Pap La-
jos, Ivánka Imre és Cs[ernovics Péter] neve szerepelt. (MOL R 295 8. t. - vö.: KLI III. 6 4 6 - 6 4 8 . ) 
30 MOL R 90 . 3436. Leveleskönyv 18. sz. Közli: A Kossuth-emigráció, 4 2 8 - 4 3 2 . (magyar fordí tás-
ban: KLI III. 193-199.); MOL R go. 3494. Ve t te r -Kossu th , i860 , dec. 6. 
31 KLI III. 187-191.; KLI III. 191-193. Kossuth-Teleki , i 860 , nov. 27. 
32 Szabad: Forradalom és kiegyezés, 57 -58 . 
33 MOL D 185. i 8 6 0 : 261.,uo. 1861: 88., 178., 202. , 243., 245., 265., 291., 469., 485., 486 . 
34 MOL D 161. i 8 6 0 : 5521.; Szabad: Forradalom és kiegyezés, 280. 
35 Rohonczy Lipót (1807-1861. nov. 3.) földbirtokos, mérnök és honvédtiszt volt. Bécsben végzett az 
Akadémia hadmérnöki karán . 1821 és 1847 között a 7. könnyűlovas ezrednél szolgált, m a j d lesze-
relt, és gazdálkodott . A szabadságharc idején huszárezredesi rangot ér t el. A fegyverletétel után 
Aradon kötél általi halálra ítélték, de az ítéletet 18 évi várfogságra változtat ták. 1850 nyarán ke-
gyelmet kapot t , u tána b i r tokán gazdálkodott. (Nagy Iván: Magyarország nemesi családjai, címe-
rük és leszármazási táblázataik. Pest, 1857-1868. IX. 759.) 
János, jegyzője Gánóczy F lór is 3 6 le t t . A honvédegylet b i z o t t m á n y á b a n t ö b b n y i r e tek in té lyes 
egykor i főt isztek k a p t a k helyet. Az egylet ny i lvánosan vá l la l t fe ladata az vo l t , hogy gyűj tést 
rendezzen a rászoru ló honvédek, i l le tve a szabadságharcban részt ve t tek özvegyei, árvái 
számára, a m u n k a n é l k ü l m a r a d t egykor i ka tonáknak p e d i g segítsen m u n k á t ta lá ln i . A pesti 
honvédegylet mega laku lása n y o m á n országos mozga lom bon takozo t t k i , v idéken, az egyes 
megyékben is l é t re jö t t ek honvédegyle tek, legtöbb k ö z ü l ü k február és márc ius fo lyamán, az 
ország ke let i -északkelet i felében. N é h á n y be is je len te t te működésé t a pest i honvédegy le t -
nek, ez azonban n e m vá l t á l ta lános gyakor lat tá . A megye i honvédegy le tek , ha pé ldának is 
tek in te t ték a pest i t , a kko r is he ly i kezdeményezésre, spon tán m ó d o n a laku l tak meg, ame-
lyet b izony í tanak e l té rő a lapszabályaik i s . 3 7 
Az udvar a p o l i t i k a i v iszonyokra je l lemző m ó d o n j ó ide ig n e m te t t lépéseket a honvéd-
egyletek bet i l tására, j ó l l ehe t meglehetősen veszélyesnek ta r to t t a azok tevékenységét, ezért 
a rendőrségtő l és a k o r m á n y h a t ó s á g o k t ó l elvárta, hogy szigorú megf igyelés alat t ta r tsák 
őket , és ha kel l , akadályozzák működésüke t . Február 13-án a N e m z e t i Színház zenés se-
gélyestet r endeze t t a pes t i h o n v é d e g y l e t javára , a m e l y n y i l v á n v a l ó a n a l k a l m a t n y ú j t o t t 
a hazafias eszmék erősítésére, ezért Ferenc József rosszal lását fejezte k i , és u tas í to t ta a k o r -
mánysze rveke t , h o g y a j ö v ő b e n ne engedélyezzenek h a s o n l ó r endezvényeke t . Ezek u t á n 
a rendőrség a k ő n y o m ó v a l együt t megsemmisí te t te a pest i honvédegy le tnek az arad i vér -
t a n ú k r ó l készítet t metszete i t , a k o m á r o m i honvédegy le tnek a szőnyi csata év fo rdu ló já ra 
tervezet t ünnepségét p e d i g be t i l t o t t a . 3 8 A hatóságok gyan í to t t ák , h o g y a honvédegy le tek 
a szabadságharc emlékének ápolása me l le t t t i tkos összeírásokat készí tenek a hadra fogható 
honvédekrő l . A gyanú n e m lehetet t a lapta lan. Bár közve t len b i zony í t ékunk n incs rá, a hon -
védegyletek nemzet i sze l lemű működése, tagságuk p o l i t i k a i elkötelezettsége és a segélye-
zendő honvédek összeírása igen valószínűvé teszik, h o g y készül tek névsorok a függet lenség 
érdekében h a d r a f o g h a t ó személyekrő l . A r e n d ő r m i n i s z t é r i u m augusz tusban azt közö l te 
a Helytartótanáccsal, hogy a pesti honvédegylet tel egy „honvéde lm i b i zo t tmány " ál l kapcso-
l a t ban , ame ly f e l s z ó l í t o t t a a t ö b b i honvédegy le te t a t i sz tek és a l t i s z tek összeírására és 
a névsorok Pestre küldésére. A honvédegylet i körökben va lóban megfogalmazódot t az orszá-
36 Gánóczy Flóris (1825-1913) ügyvéd, a szabadságharc idején hadbí ró főhadnagy volt. 1861-ben Pest 
megye tiszti ügyészévé választották, az önkényuralom visszaállí tásakor m o n d o t t le. A dual izmus 
korában törvényszéki bíróként dolgozott, és újra vezetője lett a pesti honvédegyletnek. (Szinnyei 
József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1891-1914. III. 9 9 9 - 1 0 0 0 . ) 
37 A Békés megyei honvédegylet levél tárában annak sajá t iratai mellett megta lá lható még Sopron, 
Csanád, Győr, Abaúj , Sáros, Borsod, Kolozs, Szatmár, Szepes és Krassó megyék honvédegyletének 
alapszabálya, illetve néhány egyéb irata. Ezeket a felsorolt megyék honvédegyleti vezetői tájé-
koztatásul küldték el a Békés megyeieknek. (Hadtör ténelmi Levéltár, Budapes t / a továbbiakban: 
HL/ VI. 15. 39 . d.) A Had tö r t éne lmi Levéltárban ezen kívül még egy megye, Torna honvéd-
egyletének iratai ta lá lha tók meg. (HL VI. 18. 42. d.) A Somogy megyei egylet alapszabálya az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban (A Somogy megyei Honvédsegélyező Egylet alapszabályai. Kapos-
vár, 1861.), a Zala és a Tolna megyei egyleteké pedig az é r in te t t megyék levél tára iban ta lá lha tók. 
A Máramaros megyei egylet megalakulásáról az alelnök, Várady Gábor emlékirataiban olvashatunk. 
(Várady Gábor: Hulló levelek. Máramarossziget , 1892. II. 196.) A honvédegyletek pontos számáról 
Gánóczy a „Honvédek könyvének" első kötetében még n e m tudott nyilatkozni, de reménykedet t 
abban, hogy a másod ik kötetben m á r megteheti ezt. Végül erre sem kerül t sor, az azonban éppen 
Gánóczy fenti ki je lentése miatt valószínűsíthető, hogy a pesti honvédegylet megpróbál t adatokat 
gyűjteni a többiről . (Vahot I m r e - G á n ó c z y Flóris (szerk.): Honvédek könyve. I. Történelmi adat-
tár az 1848-diki és 1849-diki magyar hadjáratból. Pest, 1861.150-161.) 
38 MOL D 185.1861: 201.; Szabad: Forradalom és kiegyezés, 5 2 8 - 5 2 9 . 
gos összefogás igénye, így tehá t ez az értesülés is h i he tőnek t ű n i k . 3 9 A rendőrség t u d o m á s a 
szer int a névsoroknak augusztus 21-ig kel le t t a fővárosba é rkezn iük . 4 0 A szervezés k i b o n t a -
koztatására azonban m á r n e m vo l t idő, mer t az országgyűlés feloszlatása u tán a honvéd -
egyletek t o v á b b i működésé t m e g t i l t o t t á k . A pes t i honvédegy le t e l ő r e ér tes í te t te a t ö b b i t 
a várható feloszlatásról, így azok még időben el re j thet ték pénzüket és i rata ikat . A főváros iak 
ál tal összegyűj töt t pénz a pénztáros, Vidacs János gyárának számlá já ra kerü l t , m í g más 
helyeken - a rendőrség értesülései szer int - nőegyletekbe men te t t ék át a vagyont . A h o n -
védegyletek feloszlatása u tán m é g hónapok ig fo ly tak nyomozások azok tevékenységével 
kapcsolatban. A nyomozások következtében kerü l t sor az 1862 m á j u s á b a n Vidacs János la-
kásán ta r to t t házkutatásra, ame ly azonban semmi l yen e redmény t n e m hozot t . 4 1 
E l m o n d h a t ó tehát , hogy Mecsérynek az a megál lapí tása, me ly szer in t ka tona i e lőkészü-
letek tö r tén tek a magyar függet lenség k ivívásának érdekében, megá l l t a a helyét. A meg-
állapítás más ik fele, vagyis, hogy az előkészületeket „egy erős p á r t " i rány í to t ta , azonban 
n e m fedte a valóságot. I vánka végü l n e m kü ld te el az em ig ránsoknak a ké r t hadrendet , és 
valószínűleg abba is hagyta a szervezést, m i u t á n 1861 márc iusában A l m á s y lemondását kö -
vetően f e l b o m l o t t a pest i f o r r a d a l m i b izo t tmány. 4 2 A lmásy számára - b i r t o k a i visszaigény-
lése m ia t t - ke l l emet lenné vá lha to t t a mozga lomban já tszo t t vezető szerepe, az a r ró l va ló 
lemondáshoz ped ig ü r ü g y ü l szolgálhatot t az ismét k i lá tás ta lanná vá ló nemzetköz i helyzet , 
Kossuth többször is hangoz ta to t t b izalmat lansága4 3 és Te lek i „hazarab lása" is. Telek i , ak i 
kezdeményezője vo l t a szervezkedésnek, nem vette át a b i z o t t m á n y vezetését A lmásy tó l . 
Ésszerű magyarázatnak t ű n i k , hogy azért nem, m e r t hazaérkezése u t á n m i n t vo l t s tá tus-
fogoly r endő r i megf igyelés a lat t á l l t , így ez a lépés t ú l kockázatos le t t vo lna . Ráadásul a b i -
zo t tmány egykor i tagja i , ak ik 1861 ápr i l i sá tó l t öbbny i r e a Ha tá roza t i Pá r t vezéra lak ja iként 
fo ly ta t ták p o l i t i k a i szereplésüket, má r az országgyűlés kezdetén ny i l vánva lóvá te t ték Te lek i 
előtt , hogy többé n e m k í vánnak k i l é p n i a törvényes kere tek közül . N e m akar ták vá l la ln i az 
országgyűlés feloszlatásának kockázatát , ezért akár a fe l i ra t t a r t a l m i elfogadására is ha j -
lo t tak . Maga ta r tásuk há t te rében az ál l t , hogy n e m ta r t o t t ák megf ize the tőnek a sikeres sza-
badságharc árát , vagyis a nemzet iség i j ogok je lentős m é r t é k ű bőví tését és a po l i t i ka i r e n d -
szer ál ta lános demokra t izá lását , m e r t az az ő l iberá l is nemesi k ö r e i k befo lyásának csökke-
nésével j á r t vo lna . 4 4 Te lek i számára d ráma i lehetett a fe l ismerés, h o g y azok a po l i t i kusok , 
39 A honvédegyletek levelezést folytat tak egymással, ami muta t ja , hogy t i sz tában voltak a közös cél-
lal. Gánóczy és Vahot a „Honvédek könyvének" megjelentetésével országos fó rumot akart t e r em-
teni az egyletek számára , Sáros megye honvédegylete pedig körlevélben szólította fel a többi t az 
összefogásra. (HL VI. 15. 39. d.) 
4 0 M O L D 191.1861: 8157. 
41 MOL D 185. 1861: 646., 740. Vö.: Szakács Margit: Vidacs János politikai pályafutása. Folia 
Historica 1 .1972.109. 
42 KLI III. 594. 
43 Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból I. Az 1859-ki olasz háború korszaka. Budapest , 1880 . 
(a továbbiakban: KLI I.) 4 7 - 4 8 . ; KLI III. 594.; Koltay-Kastner Jenő (szerk.): Tanárky Gyula naplója 
(1849-1866.). Budapest , 1961.181.; Szabad: Forradalom és kiegyezés, 137-138 . 
44 Kónyi Manó t u d o m á s a szerint Almásy á tadta az emigrációból hazatér tek és az emigránsokkal kap-
csolatot tar tók vezetését Telekinek rövid idővel az utóbbi hazatér te u t án . Teleki állítólag ki jelen-
tette, hogy számí tha tnak Napóleon segítségére, amennyiben nem p róbá lnak békülni az udvarral , 
ma jd megkérdez te társa i t , h a j l a n d ó k - e követni őt ebben . Kónyi é r tesü lése szerint hosszú c send 
után Andrássy Gyula azt válaszolta, hogy kételkedik Napóleon szavaiban, ezért a békülést aka i ja , 
de ha a fo r rada lom elkerülhetet lenné válik, támogatni fogja azt. A Kónyi által leírt tör ténet , bá r 
konkrét részleteinek hitelessége n e m ellenőrizhető (a szerző „hiteles forrásból szerzett értesülés-
nek" nevezte, de a forrást nem nevezte meg), jól szemlélteti a Teleki és a b izot tmány tagjai közti 
akiket közvetve vagy közvet lenü l ő b ízo t t meg a haza i szervezkedéssel, és ak iket a ké te lkedő 
Kossuth ta l szemben is védelmezet t , cserbenhagyták őt , hiszen e l távo lod tak a Magya r N e m -
zet i Igazgatóság cél ja i tó l , ezért öngy i lkos let t .4 5 
A b i z o t t m á n y feloszlása u t á n az ekkor ra m á r két tagúvá szűkül t M a g y a r Nemze t i Igazga-
tóság K o m á r o m y t bízta meg a szervezkedés fo lytatásával , e lsősorban azzal, hogy elkészítse 
az előző év ősze óta vár t hadrendet . 4 6 K o m á r o m y megbízatása e l lenére h ó n a p o k i g n e m lé-
pe t t kapcsola tba az emigránsokka l , m a j d Kossuth sürgetései és fenyegetőzése u t á n 1861 au-
gusztusában készí tet t egy je len tés t a ka tona i szervezésről.47 A beszámolóhoz egy táb lázatba 
fogla l t k i m u t a t á s t is mel léke l t . A táb lázatban szerepel, hogyan osz to t ták Magyarország me-
gyéit 13 körze t re , k i k á l lnak parancsnokkén t az egyes körzetek élén, i l le tve h á n y gyalogos és 
lovas ka toná ra lehet számítan i az egyes körzetekben. Bizonyos kö rze tekben , aho l je len tős 
vo l t a szerb, i l le tve r o m á n nemzet iségűek aránya, K o m á r o m y „b iz tos" és „ n e m b iz tos" ele-
meket kü lönböz te te t t meg. A k i m u t a t á s b a n 126 4 0 0 „biztos", és t o v á b b i 14 7 0 0 „ n e m biz-
tos" , vagyis összesen 141100 k a t o n a szerepel. A je len leg rendelkezésre á l ló fo r rások a lap ján 
csak fe l té te lezn i lehet, hogyan készülhetet t K o m á r o m y számos ké te l y t ébresztő je lentése, 
de az b iz tosnak tek in the tő , hogy legfel jebb csak tervezet rő l van szó. Ráadásul K o m á r o m y , 
m iközben egyedü l i megb ízo t tkén t képvisel te a Magyar Nemzet i Igazgatóságot Magya r -
országon, a va lószínű leg tényleges szervezést fo l y ta tó honvédegyleteket megb ízha ta t lannak 
tek in te t te , a függet lenség i r án t e lkötelezett szélsőbaloldal i po l i t i kusokhoz ped ig ha tá roza t i 
képv ise lő társa ihoz hasonlóan n e m fűzték szoros kapcsolatok. A rendőrség á l ta l le leplezett 
gyanús tevékenységek tehát va ló jában nem vá l tak egy országos m é r e t ű , egységes i rányí tás 
a lat t ál ló szervezkedés részeivé. 
Az 1861. év i országgyűlés berekesztése u t á n sem a hatóságok sz igo rodó fe l lépése, sem 
a k ü l p o l i t i k a i helyzet n e m kedvezet t a függet lenségi szervezkedésnek, a rendőrség továbbra 
is f i gye l te t te a n e m z e t i e l lenzék vezető a l ak j a i t . Ér tesü lése i s z e r i n t 1861 augusz tusában 
Pesten a H a t á r o z a t i Pár t m i n t e g y 4 0 tag jának részvételével egy „ k ö z é p p o n t i b i z o t t m á n y " 
a lakul t , ame lynek vezetői Tisza, N y á r y Pál, Széchenyi Béla gróf, V a y Béla bá ró és Szapáry 
Gyula gró f vo l tak . A b i zo t tmány ál l í tó lag a pár t tagok közt i összeköttetés fenntar tását , a me-
gyei események á l l andó f igye lését és a k ü l f ö l d d e l va ló k a p c s o l a t t a r t á s t t ű z t e k i cé lu l . 4 8 
Az értesülés hitelességét vagy legalábbis pontosságát azonban megkérdő je lez i az a tény, 
hogy Széchenyi, Vay és Szapáry a Fe l i ra t i Pár t tag ja i vol tak.4 9 M indenese t re akár létezett 
va lami fé le b i z o t t m á n y , akár n e m , tény, hogy a vo l t határozat i p á r t i képv ise lők i dő rő l - i dő re 
az országgyűlés feloszlatása u t á n is ta lá lkoz tak egymással. Er re részben ba rá t i összejövete-
lek, részben t i t kos pár t ér tekezletek szolgál tat tak a lka lmat . 5 0 
elvi el lentétet , és egyúttal a lá támaszt ja , hogy az u tóbbiak nem kívánták folytatni a for rada lmi szer-
vezkedést. Kónyi Manó (szerk.): Deák Ferenc beszédei III. Budapest, 1903 2 .113-114. 
45 Szabad: Forradalom és kiegyezés, 314. 
46 KLI III. 5 9 5 - 5 9 6 . 
47 MOL R 9 0 3791. Jós ika -Kossu th , 1861. júl. 22.; KLI III. 6 3 8 - 6 3 9 . A lmásy - Jós ika , 1861. júl . 28.; 
MOL R 9 0 3803 . Jós ika -Kossu th , 1861. aug. 3.; KLI III. 6 4 2 - 6 4 3 . Kossu th - Jós ika , 1861. aug. 11.; 
KLI III. 6 4 6 - 6 4 8 . (Komáromy je lentése - vö.: Lukács: Magyar politikai emigráció, 200. ) . 
48 MOL D 191.1861:13 627. 
49 Tóth, Adalber t : Parteien und Reichstagswahlen in Ungarn 1848-1892. München , 1973. 318., 
320., 335-
50 Podmaniczky: Naplótöredékek. III., 145.; Jókai Mór: Egy nagy élet apró emlékei III. Svábhegyi 
idillek. Budapest , é. n. 28. Vö.: Kozári Monika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere. Buda-
pest, 2 0 0 3 . 67. 
A szélsőbalo ldal i po l i t i kusoka t a rendőrség nemcsak megfigyelés a la t t ta r to t ta , de 1862 
elején intézkedéseket is foganatos í to t t el lenük. E k k o r ke rü l t sor házku ta tás ra Vidacs Já-
nosnál, továbbá ekkor ta r tóz ta t ták le Szilágyi V i r g i l t és Mezei L i p ó t o t . Szi lágyit az á l ta la 
a lapí tot t Jövő c í m ű lapban közö l t demokra t i kus hangvéte lű c ikkei m i a t t vetet ték fogságba, 
Mezei t ped ig Peschierában ta r tóz ta t ták le, mer t t u d t á k róla, hogy Kossu thná l j á r t lá togató-
ban. 1862 novemberében felségsértés c ímén m i n d k e t t ő j ü k e t tíz év fegyházra í tél te a pest i 
k a t o n a i b í róság . M e z e i v a l l o m á s á b a n közö l te , hogy K o s s u t h t ó l sze rze t t i smere te sze r in t 
K o m á r o m y fe l ada ta M a g y a r o r s z á g o n a ger i l lasereg szervezése, és ezzel megerős í te t te 
a hatóságok k o r á b b i gyanúját . A rendőrség már 1861 őszén ar ró l é r tesü l t , hogy K o m á r o m y 
szabadcsapatokat szervez a Tisza v idékén, de az ezzel kapcsolatban e l rende l t nyomozások 
n e m vezettek eredményre . Ny i l vánva lóan azért nem, m e r t K o m á r o m y va ló jában n e m vég-
zett i l yen tevékenységet, legfe l jebb csak beszélt ró la néhányaknak. J o h a n n Coron in i -C ron -
be rg g ró f magyaro rszág i had főpa rancsnok 1862 márc iusában m i n d e n e s e t r e azt javaso l ta 
a Helytar tótanácsnak, hogy ne ad janak k i útlevelet K o m á r o m y részére.51 Egy levél a lapján va-
lósz ínűsí thető , h o g y K o m á r o m y ekko r éppen D rezdában t a r t ózkodo t t . 5 2 Drezdábó l vagy 
n e m té r t haza 1862 tavaszán, vagy a He ly ta r tó tanács mégis ado t t n e k i ú t leve le t , ugyan is 
nyáron Svájcba u tazot t , aho l azu tán hamarosan le is te lepedet t . 
A lengyel felkelés időszaka (1863-1864) 
A lengyel felkelés 1863. j a n u á r i k i robbanása és az ezzel összefüggésben megélénkü lő euró-
pa i d ip lomác ia ú j r a mozgásba lendí te t te a magyar függet lenségért k ü z d ő erőket. 1863 tava-
szán az olasz vezetés abban reménykedet t , hogy a lengye l felkelés á t t e r j e d Galíciára, és így 
kedvező a l ka lom ny í l i k a lengyelek, az olaszok, a magyarok , v a l a m i n t a szerbek és a r o m á -
nok Auszt r ia e l len i háború jára . 5 3 A t o r i n ó i k o r m á n y ezért ismét tá rgya lásokat kezdett a ma-
gyar emigrác ióva l , amelynek belső v iszonyai a Magyar Nemzet i Igazgatóság 1862 májusá-
ban tö r tén t fe lbomlása óta je len tősen megvál toztak. Az 1862 nyarán Svájcba érkező Komá-
romy , Káro ly i g ró fnénak és az olasz hadsereg egyik magyar t ábo rnokának , Beth len Gergely 
g ró fnak a segítségével, kapcsolatba lépet t az olasz k o r m á n n y a l , m a j d K lapkáva l is.54 K o m á -
rornyt hamarosan követ te a magyar emigrác ió ar isz tokrata k ö z p o n t j á n a k számító Genfbe 
Csáky T ivadar , 5 5 ak i az 1861. évi országgyűlésen sz in tén határozat i p á r t i képviselő vo l t . Ko-
m á r o m y és Csáky K lapka befo lyására is építve igyekeztek meggyőzni az olasz k o r m á n y t ar-
ró l , hogy ők egy erős magyarország i szervezetet képv ise lnek, m i k ö z b e n Kossuth má r n e m 
rendelkez ik je len tős befolyással a hazában. K o m á r o m y n a k és Csákynak a Kossuth elszige-
51 MOL D 185.1862: 81.; MOL D 191.1862: 3114. 
52 MOL R 295. 22. t. Komáromy-Klapka , ?. A levél csonka, első része hiányzik, ezért keltezés n e m ta-
lálható raj ta . Komáromy a levélben jelezte, hogy március 10-ig tud Drezdában maradni . Itt még 
magázta a tábornokot , akit 1862 szeptemberében - személyes megismerkedésük után - már tege-
zett. (Vö.: MOL R 295. 22. t. Komáromy-Klapka , 1862. szept. 12.) A levél t ehá t valószínűleg 1862 
február jában vagy márc iusának elején íródott. 
53 A lengyel felkelés nyomán kialakult nemzetközi helyzetről és tervekről lásd Cialdea, Basileo: 
L'Italia nel concerto europeo 1861-1867. Torino, 1966. 2 3 7 - 3 4 0 . ; Kovács Endre : A Kossuth-
emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Budapes t , 1967. 2 1 0 - 2 6 9 . ; Diószegi I s tván: 
A hatalmi politika másfél évszázada 1789-1939. Budapest , 1994 .126-127. 
54 Ministero degli Affari Esteri, Archivio Storico-diplomatico, Róma (a továbbiakban: MAE ASD) 
Moscati VI/215. Komáromy-Rat tazz i , 1862. aug. 1.; MOL R 296. 11. t. Be th l en -Komáromy, 1862. 
aug. 28., uo. B e t h l e n - K o m á r o m y , 1862. aug. 30., Uo. B e t h l e n - K o m á r o m y , 1862. szept. 13., uo. 
Be th len-Komáromy, 1862. szept. 16.; MOL R 295. 22. t . Komáromy-Klapka , 1862. szept. 12. 
55 MOL R 216.1.1. Horváth-Vukovics , 1862. dec. 3., uo. Horváth-Vukovics , 1863. jan. 5. 
telésére i r á n y u l ó törekvései m ö g ö t t az egykor i határozat iak és a v o l t ko rmányzó po l i t i ka i 
nézetei köz t i e lv i kü lönbségek á l l tak, amelyek m á r az 1861. évi országgyűlés során nap-
v i lágra ke rü l t ek , de amelyek m é g élesebben k iü t köz tek a D u n a i Szövetség te rvének meg-
je lenése n y o m á n . K o m á r o m y és Csáky k ü l f ö l d ö n a n n y i t el is é r t e k , h o g y 1863 tavaszán 
a M i n g h e t t i - k o r m á n y nemcsak Kossuthtal , de K lapkán keresztül v e l ü k is érintkezésbe lépett . 
Kossuth éppen Marco M i n g h e t t i t ő l szerzett t udomás t K o m á r o m y é k el lene f o l y ta to t t tevé-
kenységéről .5 6 A vo l t k o r m á n y z ó n e m re j te t te véka alá dühét K o m á r o m y v a l szemben, aki t 
éppen ő b ízo t t meg két évvel ko rábban az emigrác ió magyarország i képviseletével . M i n -
ghet t i t is f igye lmeztet te , h o g y az, ak i az ő megkerülésével lép fe l a magyar függet lenséget 
akarók nevében, nem já r t isztességes úton. 5 7 Kossuth figyelmeztetése azonban n e m vál toz-
ta to t t azon a tényen, hogy az ado t t k ö r ü l m é n y e k közö t t az emig rác ióva l is kapcso la to t ta r tó 
magyarországi függet lenségi szervezkedés 1863-ban két szálon i n d u l t el. 
1862 és 1863 során Kossu tho t számos csapás érte, m i n d a magáné le t , m i n d a po l i t i ka 
terén. 1862 e le jén Szilágyi V i r g i l és Mezei L ipó t letartóztatása n y o m á n a szélsőbal lal fenn-
ta r to t t kapcso la ta i megszűntek, a határozat i többség pedig a D u n a i Szövetség tervének 
megje lente tése u t á n végleg szak í to t t vele. Leánya halá la, v a l a m i n t felesége súlyos és fá j -
da lmas betegsége igen megv ise l te , a m i természetes m ó d o n p o l i t i k a i cselekvőképességét 
is visszavetette. A lengyel fe lkelés k i robbanása azonban ú j ra erőt a d o t t neki , és 1863 tava-
szán, bár n e m az ő kezdeményezésére, de ú j jáé ledtek a hazával va ló kapcsolata i . 1863 már -
ciusában levelet kapot t Ga lacbó l Vidacs Józseftő l ,5 8 ak i báty ja, János ajánlkozását t o lmá-
csolta. A pes t i székhelyű csa lád i gépgyárat i rány í tó Vidacs János a rendőrségtő l va ló félel-
mében n e m m e r t Magya ro rszág ró l í r n i a vo l t k o r m á n y z ó n a k . A r r a k é r t e öccsét, h o g y úgy 
h i va t kozzon r á Kossuth e lő t t , m i n t a „Szűr á tadó já ra " , amive l egy k o r á b b i a jándékozásra 
u ta l t , az idősebb V idacs- f iú ugyan is az előző évben a l ondon i v i lágk iá l l í tás meglátogatása-
k o r hosszabb k ü l f ö l d i u ta t t e t t , és ekkor személyesen is ta lá lkozot t a vo l t ko rmányzóva l . 5 9 
1863 márc ius i üzenetében a r ra panaszkodot t , hogy Magyarországon a f o r r a d a l m i előkészü-
letek vezetése o lyan emberek kezébe ke rü l t , ak i k n e m tet tek s e m m i t , ezért fe la ján lo t ta , 
hogy tek in te t t e l a k ia laku l t nemze tköz i helyzetre, ő ha j landó Kossu th utasítását követve ú j 
szervezkedésbe kezdeni .6 0 
A vo l t k o r m á n y z ó üdvözö l te Vidacs János elhatározását, és egy emlék i ra to t készí tet t , 
amelyben f o r r a d a l m i b i z o t t m á n y létrehozására u tasí to t ta őt. A b i z o t t m á n y egy e lnökbő l és 
csak az e l n ö k ö t i smerő k e t t ő vagy négy t a g b ó l ke l l e t t , hogy á l l j o n . Fe lh ív ta a f i g y e l m e t 
a p lakátok nyomtatására a lka lmas t i tkos sajtó szükségességére.61 Az emlék i ra to t egy kü l dönc 
v i t te haza, és a tovább i kapcso la t tar tás is ügynökök segítségével t ö r t én t , ak i k t i t o k b a n 
utazva hoz ták -v i t t ék a h í reke t . Közü lük néhány Vidacs János megb ízo t t j a vol t , Kossu th pe-
56 KLIV. 4 7 9 - 4 8 9 . 
57 MOL R 90 . 4184. Horvá th -Kossu th , 1863. júl . 29.; Kossuth Iratai V. Történelmi tanulmányok. 
Sajtó alá rendezte: Helíy Ignác. Budapest, 1895. (a továbbiakban: KLI V.) 487. 
58 Vidacs József 1860-ban a Vidacs-gépgyár galaci üzletének vezetője let t . Rendszeresen levelezett 
Dunyov Istvánnal , és toborzásokat folytatott magyar fiatalok körében, akiknek azután segített Itá-
liába szökni, hogy ott a magyar légióba beál lhassanak. Szakács: Vidacs János, 104-106 . 
59 Kossuth az 1866. évi h á b o r ú u t án - korábbi magyarországi kapcsolatai t bemuta tva utal t arra, 
hogy Vidacs J ános 1862-ben nála jár t . (Kossuth Iratai VII. Történelmi tanulmányok. Saj tó alá 
rendezte: Kossuth Ferenc. Budapest , 1900. (a továbbiakban: KLI VII.) 149-155. Kossuth-Szilágyi, 
1866. okt. 18.) Vö.: Szakács: Vidacs János, 111. 
60 MOL R 90 . 4132. Vidacs Józ se f -Kossu th , 1863. márc . 14. 
61 MOL R 90 . 4132. Az emlékira t fogalmazványa Vidacs József levelének háto ldalán olvasható, április 
12-i keltezéssel. A szöveg ké t változatot foglal magában . 
d ig Káro ly i Gábor segítségét használ ta fel.62 M á j u s b a n Kossuth, m i u t á n ér tesül t a b i z o t t -
m á n y megalaku lásáró l , ú jabb emlék i ra to t foga lmazot t . A kü l f ö l d i k o r m á n y o k b i za lmának 
visszanyerése véget t fon tosnak ta r to t ta , hogy az ú j f o r r a d a l m i b i z o t t m á n y a lebukás kocká -
zata né l kü l ugyan, de ad jon élet je let magáró l , és jelezze a hozzá való hűségét. Javas latokat 
t e t t egy 55 5 0 0 fős ger i l lasereg fe lá l l í tására is. A hadseregszervezést ú g y képze l te el, h o g y 
a b i zo t tmány m i n d e n tagja beszervez 10-10 ezredfőnököt , az ez red főnökök 10-10 századost, 
a századosok 10-10 tizedest, és így tovább. Az anyagi a lapot a beszervezett tagok pénzbef ize-
tésével k íván ta b iz tos í t ta tn i . U ta l t ar ra , hogy a k o r á b b i f o r r a d a l m i szervezetből a t i sz t i ka r 
(vagyis az I vánkáék á l ta l 1860-ban szervezett pa rancsnok i hálózat) t a l á n még működésbe 
hozható. Fe lh ív ta V idacs f igye lmét , „egy t iszta j e l l e m ű , sokat szenvedett , ősz t ábo rnok ra " , 
ak inek a nevét azonban óvatosságból n e m ír ta le.63 M á s for rásbó l k i d e r ü l , hogy Asbó th La-
j o s r a cé lzot t ezzel, ak i ekko r m á r a bécs i r endő rség besúgó ja vo l t , és 1863 m á r c i u s á b a n 
- ny i l ván p rovoka t í v cél lal - fe la ján lo t ta szolgálatai t Kossuthnak. 6 4 
M i n d e n j e l a r ra u ta l , hogy V idacs János Kossu th utasí tása i t szorosan követve kezd te 
meg t i t kos tevékenységét 1863 ápr i l isában. Későbbi fe j leményekbő l rekons t ruá lha tó , hogy 
a szervezést a vo l t pest i honvédegylet vezetőinek kö rében ind í to t ta el. Közü lük a b i zo t t -
m á n y tag ja le t t Sebes E m i l , t ovábbá va lósz ínű leg C lement i sz Gábor , Ge l i ch R i c h á r d és 
Szatmáry M i h á l y is.65 Ta lán ők a lko t ták a négyfős b i zo t tmány t , ame lynek elnöke V idacs 
vo l t . Pontosan n e m t isztázható keretek közt , de bekapcso lódot t a szervezkedésbe a V idacs-
gyár könyve lő je , Berény i A d o l f is.66 Ésszerűnek t ű n i k , hogy az anyagi fedezetet legalábbis 
kezdetben a vo l t pest i honvédegy le tnek a V idacs-gyár számlá ján ő rzö t t pénzéből b iz tosí -
to t ták , de egy később i vád szer int gyűj tést is rendeztek.6 7 Má jusban megkezd ték a ka tona i 
szervezést. Az á l t a luk megbízhatónak tek in te t t személyeket levélben szó l í to t ták fel ger i l la -
62 Vidacs J á n o s 1863 májusában levélben kérte Irányit, hogy legyen szívélyes a sorait fe lmutató em-
berekkel, és igazítsa őket útba. (MOL R 90. 4158. I rány i -Kossu th , 1863. má j . 10.) Jú l iusban Hor-
váth Mihály arról értesí tet te Kossuthot, hogy átadta a megbízást Károlyi Gábornak , aki hazaindul t . 
(MOL R 90. 4184. Horvá th -Kossu th , 1863. júl. 29.) 
63 MOL R 90. 4159. „Emlékirat haza", 1863. máj . 10. Az emlékira t ra Kossuth utólag, valószínűleg ira-
tai k iadásának előkészítésekor ráírta, hogy „Nincs befejezve, nem közlendő." Ugyancsak utólag ké-
szített jegyzeteiben bírálta saját magát amiatt , hogy Vidacsékat konspirációra szólította fel, amikor 
köztudott , hogy a magyar nemzet nem képes titkos mozgalmak szervezésére. Utalt arra is, hogy az 
emlékirat egy részét elégette. 
64 MOL R 90. 4140. Asbóth-Kossu th , 1863. márc. 20. Asbóth 1862-ben lett besúgó. 1863 tavaszán 
levelet írt Kossuthnak és Klapkának, és miután választ kapot t tőlük, fe la jánlot ta a rendőrségnek, 
hogy kiutazik, és tárgyalásokat folytat velük. A hatóságok azonban nem engedélyezték külföldre 
utazását . (Steier: Beniczky Lajos, 707-710 . ) 
65 Sebes részvétele Gelich későbbi feljelentéséből derül ki. (Steier: Beniczky Lajos, 710.) Clementisz 
is gyanúsí tot tként szerepel a bírósági i ratokban, de n e m találtak ellene bizonyítékot. (HL IV. 19. 
123. cs.) Sebeshez és Clementiszhez hasonlóan Gelich (besúgóként) és Szatmáry is részt vett az ún . 
,Almásy-Nedeczky-fé le összeesküvésben". Nedeczky a Vidacs által kezdett szervezkedést vitte to-
vább, ezért valószínűsíthető, hogy az említet t személyek m á r 1863 tavaszán tagjai voltak a t i tkos 
b izot tmánynak. Ugyanezen logika alapján sejthető, hogy az 1861-ben m ű k ö d ő honvédegylet más 
tagjait, Lezsák Lajost, Nagy Jenőt és Horváth János t , valamint Lángh Ignác ügyvédet és Gáspár 
Lajos volt honvédszázadost is még Vidacs szervezte be. 1864 márciusában, Nedeczky lelepleződé-
sekor őket is le tar tóztat ta a rendőrség. Gáspár 1866-ban Vidacs megb ízo t t j akén t j á r t Kossu thná l . 
A Vidacs- és a Nedeczky-féle szervezkedés közti folytonosságot megerősíti Pálffy Móric helytar tó 
1864 márc iusában kelt jelentése is, amelyben utalt rá, hogy Magyarországon m á r jó ideje, a J á m -
bor-Somogyi - fé le szervezkedéstől függetlenül létezett egy for rada lmi comité . (HL IV. 19 .120. cs.) 
66 HL IV. 19.124. cs. Vö.: Szakács: Vidacs János, 112-113. 
67 HL IV. 19.124. cs. Vö.: Szakács: Vidacs János, 113. 
sereg szervezésére. Az e lső ger i l l acsapat mega lak í tásá t va lósz ínű leg Pesten t e r vez ték , 6 8 
a másod iké t Csanád megyében, a ha rmad i ké t ped ig Pest megyében. 6 9 A konsp i rác ió fe l téte-
lezhetően j ó r é s z t a v o l t honvédegy le t i kapcso la tokon ke resz tü l za j lo t t . Pest megyében 
Beleznay Ferenc grófo t 7 0 b íz ták meg a szervezéssel, ak i t a b i z o t t m á n y egyik tag ja a ján lo t t . 
A címzett t u d t á r a adták, h o g y lengyel m ó d r a egy t i t kos közpon t i b i z o t t m á n y a laku l t Pesten, 
amely cé l jának tek in t i t i t kos a lb i zo t tmányok szervezését megyénkén t és vá rosonkén t ; ge-
r i l lacsapatok, m a j d később ezekből honvédsereg, va l am in t nemzetőrsereg fe lá l l í tását , anny i 
tagból ál ló ideig lenes k o r m á n y megalakí tását, ahány nemzet iség élt Magyarországon, és 
végül az ország osztrák u r a l o m aló l i felszabadítását. A levé lben u ta lás t ö r t é n t a r ra is, hogy 
a b i z o t t m á n y „a nemzet iségek és h i tva l lások testvér iség elve a lap ján [ tö r ténő ] végleges ren-
dezésére" országgyűlés összehívását is tervezi . Beleznayt a b i z o t t m á n y az á l ta la szerve-
zendő I I I . ger i l lacsapat ezredesi rangú parancsnokává nevezte k i . A r r a u tas í to t ták őt , hogy 
szemel jen k i vo l t honvédeket vagy „más függet leneket" , és á lneveket adva nek ik egy közel i 
e rdőbe k ü l d j e őket , „ k e z d e t b e n r e q u i r á l á s b ó l és ka tonás sze rzésmódbó l é l e lmezvén , és 
ba l t ák - f e j s zék , más v é d e l m i eszközökke l f egyverezvén fe l azoka t " . 7 1 A szervezkedésben 
részt vevők a honfog la ló vezérek nevei t haszná l ták á lnévként . Beleznay a „ T u h u t u m " nevet 
kapta a b i z o t t m á n y t ó l , a hozzá í r t levelet ped ig „Á rpád" , vagyis m i n d e n b i zonnya l Vidacs 
í r ta alá.72 A később i vád szer in t Vidacs köz lemény t nyomta t t a t o t t k i a ka tona i szervezésről, 
amelyhez egy k ísérő levélben mel léke l te a ger i l lavezetők c ímei t is, és egyenruhákat készít-
t e te t t a S o r o k s á r i ú ton . 7 3 Ugyancsak t a n ú v a l l o m á s o k szer in t V i d a c s a szervezkedésben 
rész tvevők e l ő t t K o s s u t h megbízására h i v a t k o z o t t . B e r é n y i n ke resz tü l egy m á s i k t i t k o s 
mozga lom vezető i , Somogy i József és J á m b o r E n d r e kapcso la to t te remte t tek a V idacs- fé le 
b i zo t tmánnya l , és együ t tműködés t a ján lo t tak annak. J á m b o r é k m á r ápr i l i sban meg je len-
te t tek egy p rok l amác ió t , me l yben az á l ta luk szervezett Országos V é d e l m i B i z o t t m á n y fegy-
verbe szó l í to t ta a lakosságot. Vidacs k i té r t a fe lkérés elől, és azt válaszolta, hogy e l j ön m a j d 
68 A pesti geri l lacsapat szervezését semmilyen közvetlen bizonyíték n e m támaszt ja alá. A rendelke-
zésre álló forrásokból csak a Csanád megyében szervezett II. geri l lacsapat és a Pest megyében 
szervezendő III. geril lacsapat terve olvasható ki. 
69 MOL D 185.1863: 1408.; MOL D 186.1. cs. 1863: sz. n. Vö.: Szakács: Vidacs János, 112-113. 
70 Beleznay Ferenc gróf (1810-1867) re formátus családból származott . 1822 és 1826 közöt t a bécsi 
h a d m é r n ö k i akadémián tanul t , 1826 és 1829 közöt t az 5. huszárezrednél szolgált, m a j d kilépett. 
Harcolt a szabadságharcban, alszázadosi rangot ért el. 1867-ben és talán m á r 1861-ben is tagja volt 
a pesti honvédegyle tnek. (Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest , 1988 .106 . ) 
71 MOL D 186. 1. cs. 1863: sz. n. Szakács Margit ezt a levelet is a J ámbor -Somogy i - f é l e b izo t tmány-
nak tu la jdoní to t ta . (Szakács: Vidacs János, 112.) A Jámbor -Somogy i - f é l e szervezkedés azonban 
Országos Védelmi Bizot tmány név alatt je lente te t t meg ápril isban proklamációt , míg a Beleznay-
nak kü ldö t t levelet a „központi titkos bizot tmány" nevében írták. A levélben kétszer is u ta lás törté-
nik a nemzetiségi kérdés rendezésének szükségességére, ami a Kossuthtal kapcsolatot t a r tó Vidacs 
szerzőségét erősíti meg. Ez utóbbi mellett szól az az érv is, hogy m i n d Beleznay, m i n d a hasonló 
t a r t a lmú levelet kapó Wolnhoffer Vidacshoz és társaihoz hasonlóan honvédtiszt volt, és feltehe-
tően részt vett az 1861. évi honvédegyleti mozgalomban. 
72 A ku ta t á s jelenlegi állása alapján nem bizonyítható, de logikusnak tűnik, hogy Vidacs álneve Ár-
pád, a központ i b izo t tmány másik négy tagjáé pedig Előd, Ond, Kond és Tas lehetett . Közülük va-
laki szervezhet te az I. gerillacsapatot, míg a II. gerillacsapat parancsnoka , Wolnhoffer Gyula lehe-
tet t H u b a , és így j u t h a t o t t a III. geri l lacsapat pa rancsnokának , Beleznaynak a T ö h ö t ö m álnév. 
Mindez azt is sejteti, hogy 1863 t avaszán -nya rán ők he ten a lko tha t t ák a szervezkedés vezérkará t . 
73 HL IV. 19.124. cs. Vö.: Szakács: Vidacs János, 113. 
az ideje a két „ p á r t " egyesülésének. Somogyi va l lomása szer int V idacs később fe lszó l í to t ta 
őket, hogy csat lakozzanak szervezkedéséhez, de ő ezt e lutasí tot ta.7 4 
A lengyel felkelés k i robbanása u tán éberebbé vá ló rendőrség t ö b b fo r rásbó l is ér tesül t 
az országban fo lyó t i t kos szervezkedésekről. Beleznay Ferenc a nek i c ímzet t levelet továb-
b í to t ta a Pest megye i fő i spánnak , Kapy Edének.75 Csanád megye fő i spán i he ly ta r tó ja , Csör-
geő A n t a l a z o n b a n csak h ó n a p o k k a l később szerzet t t u d o m á s t a r r ó l , hogy W o l n h o f f e r 
Gyula m a k ó i csendbiztos a „ I I . geri l lacsapat, i l le tő leg honvédezred" nevében összeírási ívet 
köröztetet t , amelyet v a l a m i k o r j ú n i u s 14. u tán Pestre kü ldö t t . 7 6 A s b ó t h Lajos m á r má jus -
ban e lkü ld te a rendőrségnek a J á m b o r - S o m o g y i - f é l e szervezkedés ápr i l i s i p rok lamác ió já -
nak hozzá e l j u t t a to t t pé ldányát . 7 7 Wagner János a T r a t t n e r - K á r o l y i n y o m d a műveze tő je 
pedig fe l je lentet te Sógor György betűszedőt, m e r t i l legál is m u n k á n kapta . Sógor a J á m b o r -
Somogyi- fé le csopor thoz ta r tozo t t , ezért a rendőrség házkuta tás t t a r t o t t a két vezetőnél. 
M i u t á n megta lá l ták ná luk az ápr i l i s i p rok lamác ió t , e l fogták őket, m a j d társa ikat is.78 Gel ich 
időközben fe l je lentet te V idacso t és Sebest,79 így ná luk is házku ta tás ra ke rü l t sor. A r e n d ő r -
ség ezút ta l s e m m i l y e n te rhe lő b izony í tékot n e m ta lá l t , mégis le ta r tóz ta t ta őket. 
A hatóságok t i sz tában vo l t ak vele, hogy két egymástó l függet len szervezkedés za j lo t t az 
országban, de végü l csak a p rok lamác ió szerzőit t u d t á k egyér te lműen azonosítani . így t ö r -
ténhetet t meg, hogy m i k ö z b e n J á m b o r t és Somogyi t ha lá l ra í té l ték, V idacsot és Sebest né-
hány hónap m ú l t á n szabadon engedték.8 0 Pál f íy M ó r i c n a k , a He ly ta r tó tanács e lnökének 
Forgách A n t a l kance l lá rhoz in tézet t levele szer int V idacsot „ n e m eléggé igazolt magavise-
lete s te t te i " m i a t t t a r tóz ta t ták le.81 A rendőrség t u d o t t „a gyár tu la jdonos V idacs" emig rá -
ciós k a p c s o l a t a i r ó l , a Be leznayhoz í r t levé l szerző jé t azonban n e m t u d t a azonos í tan i . 8 2 
Vidacsot m i n t az emigrác ióva l kapcsolatot ta r tó személyt a rendőrség i i ra tok együt t emle-
gették A lmásyva l , a Káro ly iakka l , I vánkáva l és Maró thyva l , 8 3 a m i a r ra uta l , hogy n e m vo l -
tak t i sz tában az emig rác ió be lső v iszonyaiva l . Kossu th j ú l i u s b a n V idacs József tő l é r tesü l t 
a le tar tóz ta tásokró l , és bá r súlyos csapásnak nevezte azokat, a r ra buzd í to t ta a haza iakat , 
hogy nevezzenek k i ú j vezető t , i l le tve, ha fe losz lo t t a b i z o t t m á n y , a lak í tsanak ú ja t . M i v e l 
74 HL IV. 19.124.cs. Vö.: Szakács: Vidacs János, 113. 
75 M O L D 186. l . c s . 1863: sz. n. 
76 A főispáni helytar tó 1863. nov. 17-én tett jelentést a Kancelláriának. Csörgeő Wolnhoffer mellett 
elfogatott még néhány helyi földbirtokost és iparos mester t : Nemesik Lászlót, Nagy György Józse-
fet, Kocsis Ferencet , Vaszil(y) Ferencet, Szüts Józsefet , Polgár Pétert, Szép Ferencet és Halász Mi-
hályt. A vád szerint mindanny ian aláírták a Wolnhoffer által köröztetet t aláírási ívet. (MOL D 185. 
1863: 1408.; HL IV. 19. 125. cs.) Többségüket a kihallgatás után szabadon bocsátották, Wolnhof-
fert és az agitációval gyanúsí tot t Vaszilt viszont a pesti katonai törvényszék elé állították, amely vé-
gül 1864 márc iusában fe lmente t te őket. (MOL D 191. 1864: 543., 2114.) Vaszil Ferenc a szabadság-
harc idején főhadnagyi rangot ért el, később szolgabírósági írnok lett Makón. (Benedek Gábor: 
Kollektív amnézia. Honvédtiszti hivatalvállalás a Bach-korszakban. In: Dobrossy István (szerk.): 
Mikrotör ténelem - vívmányok és korlátok. Budapest, 2003 . 412.) 1861-ben a Csanád megyei hon-
védegylet pénz tárosa volt (HL VI. 15. 39. d.), ami megerősíti a Vidacs- (ma jd Nedeczky-)féle szer-
vezkedés és a volt honvédegyletek közötti szoros kapcsolatot . 
77 MOL D 185. 1863: 595. Vö.: Lukács Lajos: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak 
1849-1867. Budapest , 1955. 4 2 1 - 4 2 2 . (forrásközlés) 
78 HL IV. 19. 124.es. Vö.: Szakács: Vidacs János, 113. 
79 Steier: Beniczky Lajos, 710. 
80 MOL D 191.1863: 11 820 . Vö.: Szakács: Vidacs János, 115. 
81 MOL D 185.1863: 828. - vö.: Szakács: Vidacs János, 113. 
82 MOL D 191. 1863: 3759., 10 953. 
83 M O L D 191.1863: 3759. 
a rendőrség és a kormányhatóságok n e m tud ták tel jesen felszámolni a Vidacs-féle szervezke-
dést , a vo l t k o r m á n y z ó hazai há t te re n e m szűnt meg. Vidacs József fe l t ovábbra is levele-
zet t , 8 4 és r a j t a ke resz tü l ké r te az o t t h o n i a k a t , hogy j e lö l j enek k i ú j veze tő t a b i z o t t m á n y 
élére, erre azonban n e m ke rü l t sor. 
1863 szeptemberében Kiss M i k l ó s bemuta t ta Kossuthnak Nedeczky Is tván t m i n t o lyan 
személyt, ak inek Somogy és Zala megye i kapcsolata i hasznosak lehe tnek a Magyarországra 
va ló fegyveres be tö rés a lka lmáva l . 8 5 A vo l t k o r m á n y z ó hamarosan azzal b íz ta meg az erede-
t i l eg az olaszországi magyar lég ióba készülő Nedeczkyt , hogy i rányí tsa a Vidacs János le-
tar tóztatása ó ta vezető né l kü l m a r a d t magyarországi b i zo t tmány t . 8 6 Az új jászervezet t t i t kos 
társaság neve Országos Függet lenség i B i z o t t m á n y le t t . Ahogyan k o r á b b a n V idacso t , úgy 
Nedeczky t is megb íz ta Kossu th azzal, hogy a b i z o t t m á n y p r o k l a m á c i ó megje lente téséve l 
a d j o n élet jelet magáró l , és egyút ta l tegye vi lágossá m i n d a magyar, m i n d a kü l f ö l d i közvéle-
m é n y előtt a v o l t ko rmányzóhoz fűződő kapcsolata i t . 8 7 Ezút ta l azonban maga gondoskodo t t 
a p rok lamác iók k i nyomta tásá ró l és az országba való beküldésérő l , H e l f y Ignác köz reműkö -
désével. A p r o k l a m á c i ó egyes pé ldánya i t a Nedeczky i rányí tása alat t á l ló szervezet e lkü ld te 
az ország k ü l ö n b ö z ő részein t a r t ózkodó ügynökeihez, ak ik azután a december 17-ről 18-ra 
v i r r a d ó éjszaka k i ragaszto t ták azokat . 8 8 A Nedeczky- fé le szervezet, csakúgy m i n t a ko rább i 
Vidacs-fé le b i z o t t m á n y , va lószínűleg nagyrészt a honvédegy le t i kapcso la tok há ló já ra épül t , 
és főként Pesten, va lam in t a d u n á n t ú l i megyékben rendelkezet t tagokka l . A v idék i ügynö-
k ö k feladata a p rok lamác ió ter jesztésén k ívü l a h a d r a fogható személyek összeírása vo l t . 
Elképzelhető, h o g y tevékenységük során fe lhasznál ták a honvédegy le tek 1861-ben készí tet t 
összeírásait és t a l á n megmen te t t vagyonát is.89 
A He l y ta r t ó t anács m á r december 16-án á t k ü l d t e a Kance l l á r i ának a P r o k l a m á c i ó egy 
n y o m t a t o t t pé ldányá t , amelyet az Országos Függet lenségi B i zo t tmány Perény i Z s i g m o n d 
bá rónak k ü l d ö t t . Az 1849-ben k ivégzet t idősebb Perény i Zs igmond b á r ó 1845-ben születet t 
f ia ekkor éppen j o g i t a n u l m á n y o k a t végzett a pest i egyetemen. A b i z o t t m á n y fe l tehetően az 
egyetemi i f j úságga l igyekezett kapcso la to t t e remten i az ő révén. Perény i a Prok lamác ióva l 
együt t átadta a hatóságoknak a b i z o t t m á n y hozzá í r t levelét is. A b i z o t t m á n y egy meg n e m 
nevezett személy ajánlása a lap ján a r ra szól í tot ta fe l a levél c ímzet t jé t , hogy december 17-én 
éj je l ragassza k i a p rok lamác ió t . Egyú t ta l azt is közö l te vele, hogy az em l í t e t t napon Pesten 
84 MOL R 90. 4186. Vidacs József-KossuÜi, 1863. aug. 1., uo. 4196. Vidacs József-Kossuth, 1863. szept. 5. 
85 MOL R 90 . 4201. Kiss-Kossuth, 1863. szept. 20.; MOL R 295. 22. t. Kiss -Klapka , 1863. szept. 22.; 
vö.: Lukács: Magyar politikai emigráció, 2 9 0 - 2 9 8 . 
86 Kossuth az 1866. évi háború u tán egy Szilágyi Virgilnek írt levelében - korábbi magyarországi kap-
csolatait b e m u t a t v a - úgy emlí tet te Nedeczkyt mint „alárendelt, ismeret len egyéniséget", akit azért 
bízott meg azzal, hogy segítsen újjászervezni a Vidacs János által 1863-ban létrehozott bizott-
mányt, m e r t korábban kérése el lenére senki nem jöt t ki a hazából az emlí tet t b izot tmány tagjai kö-
zül. (KLIVII . 149-155. Kossuth-Szilágyi , 1866. okt. 18.) 
87 MOL R 90 . 4216. Kossuth Lajos rendeletéből az Országos Függetlenségi Bizot tmány a Nemzethez, 
1863.nov. 24. 
8 8 Könnyen lehet, hogy az időzítés tuda tos volt. Éppen tizenöt évvel azelőtt, 1848. december 18-án jelent 
meg ugyanis Kossuth egy felhívása „A magyar néphez. A népfelkelés és szabad mozgó (guerilla) csa-
patok iránt" címmel. A felhívás ér te lmében néhány száz fős önkéntes, saját eszközeikkel felfegyverzett 
lovas és gyalogos csapatok jöttek létre, amelyek feladata az ellenséges seregek „nyugtalanítása", után-
pótlási útvonalainak elvágása volt. Kossuth akkori döntése a császári és királyi seregek Magyarország 
ellen indított összpontosított támadásával volt magyarázható. Hermann Róbert (szerk.): Az 1848-49. 
évi forradalom és szabadságharc története. Budapest, 1996. 2 3 2 - 2 3 4 . 
89 Mérey Károly Somogy megyei főispáni helytartó 1863. december 20-án azt je lente t te a Helytartó-
tanácsnak, hogy Nedeczky egyes hí rek szerint meglopta a honvédegylet pénztárát . (HL IV. 19.125. cs.) 
színházi és u tca i tün te tés lesz „É l jen Kossuth" és „ '49. vagy ha lá l " fe lk iá l tásokka l , ame lynek 
megismét lését tervezték a szabadságharc m i n d e n jeles csatá jának év fo rdu ló ján . 9 0 Asbó th 
ugyancsak e l kü ld te a rendőrségnek a p rok lamác ió hozzá e l j u t t a to t t példányát .9 1 A rendő r -
ség a következő n a p o k b a n megf igyel te, hogy a legtöbb p r o k l a m á c i ó Vas és Fejér megyében 
je lent meg, és - tévesen - az u tóbb iban sejtette a nyomta tás és terjesztés közpon t j á t . 9 2 
Pál f fy M ó r i c h e l y t a r t ó fe lszó l í tására Pes t rő l és B u d á r ó l , v a l a m i n t Vas, V e s z p r é m , Zala, 
Győr , K o m á r o m , Fejér , Baranya , Bács-Bodrog, Somogy és G ö m ö r megyék f ő i s p á n i he ly -
ta r tó i t ó l érkezet t o lyan t a r t a l m ú jelentés, amely szer int az ado t t te rü le teken meg ta lá l t ák az 
Országos Függet lenségi B i z o t t m á n y k i ragasztot t p rok lamác ió i t . 9 3 A hatóságok t u d o m á s á r a 
j u t o t t az is, h o g y Pozsonyban 1864 j a n u á r j á b a n va lak i név te len levé lben t ün te tés re h ív ta 
a jogakadémia, a g i m n á z i u m és az evangélikus l í ceum tanu ló i t , 9 4 Szombathelyen ped ig a fő-
g i m n á z i u m 7 - 8 . osztályos d iák ja i lemásol ták és ter jesztet ték a p rok lamác ióka t . 9 5 A rendő r -
min isz ter 1864. február 13-án azt tuda t ta a Kancel lár iával , hogy másnap tünte tések lesznek 
Magyarország városa iban. 9 6 Semmi lyen forrás n e m szól azonban ar ró l , hogy a tün te tésekre 
ténylegesen sor kerü l t . 
1863-ban a K l a p k a - C s á k y - K o m á r o m y - c s o p o r t is szervezkedést kezdeményezet t M a -
gyarországon. Csáky és K o m á r o m y lét rehozta a Magyar F o r r a d a l m i Comi té t , ame lynek 
katona i vezetője Beniczky Lajos let t , míg Leszkay Ká lmán t , egy bereg i fö ldb i r tokos t a rend-
őrség létrehozásával , M a r ó t h y Jánost szabadkőműves szervezkedéssel, Pest 1861. évi fő-
kap i tányát , Thaisz Eleket ped ig a pénzügyek kezelésével és a k ü l f ö l d d e l tö r ténő kapcso la t -
ta r tássa l b í z t á k meg. 9 7 1863 őszétől az olasz k o r m á n y j e l e n t ő s összegeket f o l y ó s í t o t t 
a K l a p k a - C s á k y - K o m á r o m y - c s o p o r t n a k , m e r t a következő év tavaszán h á b o r ú r a készül t 
Auszt r ia e l len.9 8 1864 f eb ruá r j ában írásos megál lapodást is k ö t ö t t az olasz vezetés K lapká-
val, de s e m m i l y e n b iz tos í téko t n e m adot t Olaszország hadba lépésére nézve.99 K l a p k a 1863 
90 MOL D 185. 1863: 1575.; MOL D 186. 1863: 236. 
91 Lukács: Magyarfilggetlenségi és alkotmányos mozgalmak, 4 2 2 - 4 2 3 . (forrásközlés) 
92 MOL D 185. 1863: 1575.; MOL D 186. 1863: 1377. 
93 HL IV. 19. 125. cs. Borsod, Békés-Csanád, Bihar, Csongrád, Moson, Pozsony, Sáros, Szabolcs és 
Szatmár megyék és a Ha jdúság főispáni helytartója azt jelentet te , hogy területükön n e m találtak 
proklamációkat , ami megerősít i , hogy az alföldi területekre nem te r jed tek ki Nedeczkyék kapcso-
latai. 
94 MOL D 191.1864: 140. 
95 MOL D 191.1864: 703. 
96 MOL D 186. 1864: 1377. 
97 MOL R 296 . 1.1. „Forradalmi comité", k. n.; MOL R 296. 8. t. „A for rada lmi ügyvezetés szervezete 
Magyarhonban" , k. n. A két d o k u m e n t u m egyikén sem ta lá lha tó kel tezés , de t a r t a l m u k a l ap ján 
a „Forradalmi comité" c ímű korábban íródott. ,A forradalmi ügyvezetés szervezete Magyarhonban" 
címet viselő irat m indenképpen 1863 j anuár j a után keletkezett, mer t ekkor alapították meg ma-
gyar emigránsok (köztük Maróthy és Thaisz) Genfben Klapka és Csáky vezetésével az Is ter-páholyt 
(HL IV. 19. 121. cs.; Abafi Lajos: A szabadkőművesség története. Budapest , 1900. 436.) , ami meg-
teremte t te a magyarországi működési lehetőséget a Maróthy által i rányítot t szabadkőműves osz-
tály számára . Az is biztos, hogy a leírás a comité e lnökeként szereplő Beniczky 1864. március i le-
t a r tóz ta tása előtt í ródot t . Bonyolít ja a helyzetet, hogy a fel jegyzés ke l t e n e m fe l té t lenül azonos 
a comité a lapí tásának dá tumáva l . 
98 MOL R 295. 22 t. Ar tom-Klapka , 1863. szept. 16. (Isacco Ártom Visconti-Venosta külügyminiszter 
k a b i n e t f ő n ö k e volt.); Bors i -Ká lmán Béla: Együtt vagy külön utakon. A Kossuth-emigráció és 
a román nemzeti mozgalom kapcsolatának történetéhez. Budapest , 1984. 169-177. 
99 Az ö tpontos megegyezés a következőket tar ta lmazta: az olasz k o r m á n y által Magyarország felfegy-
verzésére 1863 októbere óta folyósított pénzek nem ha ladhat ják meg az egymillió f r anko t ; ezen 
őszétől Éber N á n d o r , Zg l in i cky Jenő és Vaisz V i l m o s közreműködéséve l fegyvereket vásá-
ro l ta to t t Svájcban és Angl iában. Összesen 8 0 ezer fegyvert akart be ju t ta tn i Magyarországra, 
ezek egy részét r o m á n terü le ten keresz tü l a Dunán, egy másik részét ped ig Ausz t r i a fe lő l 
vasú ton k íván ta becsempészni . A d u n a i szállítást csak a tavaszi jégo lvadás u t á n r a tervezte, 
m í g Bécs és K l a g e n f u r t indóháza iba összesen 16 ezer fegyvert j u t t a t o t t el a szervezkedés 
lelepleződéséig.1 0 0 A fegyverek magyarország i közpon tokba tö r ténő beszál l í tása a Beniczky 
á l ta l lé t rehozot t k a t o n a i szervezet fe ladata let t vo lna , ennek azonban éppen a nyuga t i o r -
szágrészben n e m v o l t a k ügynökei . 1 0 1 Va lósz ínű leg e m i a t t ke rü l t sor a Nedeczky - és a Be-
n iczky- fé le szervezet közö t t i megál lapodásra, n e m sokka l a lelepleződés e lő t t . 
A rendőrség t ö b b fo r rásbó l is t u d o t t ar ró l , hogy Magyarországon az emig rác ióva l össze-
köt te tésben á l ló függet lenségi szervezkedés fo ly ik . E r r ő l á ru l kod tak az önkéntes fe l je lenté-
sek (pé ldáu l Perény inek , Asbó thnak vagy a szombathe ly i f ő g i m n á z i u m igazgató jának fel-
je lentése) , i l le tve a p rok lamác iók megjelenése is. Ráadásul a rendőrség azt is t u d n i vélte, 
h o g y K lapka - á lnévre k iá l l í to t t svájc i vagy angol ú t levé l le l - Magyarországra készül, és az 
egy ik Ká ro l y i - f i ú fog ja őt e lbú j ta tn i va lame ly i k családi b i r tokon . 1 0 2 A k a t o n a i e lőkészületek 
rész lete i rő l és az azokban részt vevő személyekrő l azonban szinte s e m m i t n e m t u d o t t vo lna 
A s b ó t h beszámo ló ja né lkü l . A s b ó t h o t Kossu th va lósz ínű leg nemcsak V i d a c s n a k , de 1863 
őszén Nedeczkynek is a f igyelmébe a jánlot ta . Ezt b i zony í t j a az is, hogy a m i k o r Kossu th 
m e g t u d a k o l t a , m i l y e n fe l té te lek m e l l e t t va lós í tha tó m e g a felkelés, N e d e c z k y Pestre h í v t a 
a Krassó megyében élő Asbóthot , ak i t fe lkér t a felkelés i rányí tására, és egyút ta l kérdéseket 
felül a belügyminiszter vásároltat még 2 - 3 ezer huzagolt puská t Angliában, 5 ezret pedig Svájcban, 
és ezeket Erdélybe, illetve Magyarországra küldi; a h a d b a lépés pi l lanatában Tor ino további 5 0 0 
ezer f rankot bocsá j t Klapka rendelkezésére a háború költségeinek fedezésére; ebből Klapka 25 ezer 
f rankot á tad Ordegának , aki ezt az osztrák és magyar ta r tományok szláv közvéleményének be-
folyásolására költi; a cselekvés pi l lanatáról később, az európai események függvényében határoz-
nak. Vö.: Borsi-Kálmán: Együtt vagy külön utakon, 168-169 . (szó szerinti közlés). 
100 MOL R 295. 22. t.; A cura di Moscat i , Ruggero: Documen t i diplomatici i ta l iani IV. Róma, 1974. 
(a továbbiakban: DDI IV.) 519-521., Klapka-Visconti-Venosta , 1864. febr. 18. Vö.: Borsi-Kálmán: 
Együtt vagy külön utakon, 169-176. 
101 E feltételezést t ö b b adat is a lá támaszt ja . Gelich je lentése szerint Hollán E r n ő tudo t t ugyan a fegy-
verek szál l í tásának tervéről, de n e m folytatott titkos for rada lmi tevékenységet. Vagyis Beniczky 
minden bizonnyal h iába próbálta meg rávenni a szervezkedésben való részvételre Hollánt, akinek 
1860-ban Vas és Zala megye volt kijelölt működési területe . (Steier: Beniczky Lajos, 717.) Teleki 
Sándornak az 1882-ben, Almásy halá la alkalmából a Budapesti Hírlapban közölt cikke szerint 
Almásy Josephs t ad tbó l való szabadulása után állítólag azt mesélte neki, hogy mivel Zala, Veszp-
rém és Vas megyékben nem volt b iza lmas emberük, e lment Deákhoz, és tőle kért segítséget. 
Almásy Teleki által idézett szavai szer int Deák a következőt válaszolta: „Pali! Sokat gondolkodtam, 
nem tudok senki t ; az utolsó Csányi Lászlót felakasztották, ügyeljetek magatokra . " Teleki Sándor: 
Almásy Pálról. Budapest i Hírlap, 1882. nov. 12. 312. sz. A tör ténet egy más ik vál tozatát a szervez-
kedésről egyelőre ismeret len forrásból , de sokat tudó Ludvigh már Almásy szabadulása előtt is-
merte, és 1866-ban meg is írta Kossuthnak: „Nem is gondolnád, hogy maga Deák szervezési szol-
gálatot tet t . Azt kérdezték tőle, kit i smer X. megyében erélyes, becsületes hazaf inak. Nemde, egy 
második Csányi kel lene? volt a felelet. Az ám. Majd gondolkozom, ha i smerek olyat - és meg is ne-
vezett egyet, a nélkül , hogy kérdezte volna, mi végett tö r tén t a tudakozódás . A tudakozódó fel is 
használta a j ó útbaigazítást". (KLI VII. 9 6 - 9 8 . Ludvigh-Kossuth , 1866. szept . 12.) A két tör ténet , 
e l lentmondásai el lenére nemcsak a Beniczky-féle szervezkedés hiányosságait világítja meg, h a n e m 
azt az érdekes tényt is sejteni engedi, hogy Deák tudot t valamennyi t az 1 8 6 3 - 1 8 6 4 fordulóján zajló 
szervezkedésekről. 
102 MOL D 191.1863: 15 773. Klapka természetesen n e m utazot t Magyarországra. 
intézett hozzá.1 0 3 A vo l t k o r m á n y z ó r a h ivatkozva t u d n i akarta, hogy h á n y és me ly megyék-
ben f o l y t a t ha tó o l yan ge r i l l aha rc , amelyet n é g y - ö t hé t i g fenn t u d n a k t a r t an i , s hogy ez 
a lap ján m e n n y i ember re l , felszereléssel, fegyver re l és pénzzel k e l l számo ln i , i l le tve , hogy 
a szükséges anyagi feltételek biztosítása esetén menny i idő kel l a szervezéshez. Nedeczky ké-
sőbb Asbó th kérésére írásba is ad ta a megbeszélésen e lhangzot takat . 1 0 4 Asbó th válaszában 
a Mát ra , a Bakony és a Tisza k ö r n y é k é n javasol ta a ger i l laseregek fe lá l l í tását , és k é t m i l l i ó 
f rank ra becsül te a vá rha tó köl tségeket . Asbóth n e m sokka l később meglá togat ta Ben iczky t , 
aki felvázolta n e k i a ger i l lasereg felfegyverzésének tervét.1 0 5 A Beniczky- fé le szervezkedés-
rő l valószínűleg Nedeczky beszélt neki .1 0 6 Könnyen lehet, hogy ugyanakko r Asbó thnak más 
for rásból is t u d o m á s a vo l t Ben iczkyék tevékenységéről, ugyanis Pestre érkezése u t á n rend-
szeresen lá togat ta a Nemze t i Kö r t , amely kedvel t ta lá lkozóhelye v o l t m i n d k é t csopor t tag-
ja inak . Sőt az sem zárható k i , hogy Beniczky őt is megpróbá l ta beszervezni , hiszen ő is tag ja 
vo l t az 1860-ban összeírt, I vánka- fé le parancsnok i ka rnak . A f e b r u á r b a n vagy márc ius ele-
j é n körvona lazódó elképzelések szer int Beniczky le t t vo lna a ger i l l aharc ka tona i vezetője, 
m íg Asbótho t az a lsó-magyarországi , Már iássy Jánost ped ig a fe lső-magyarországi seregek 
i rányí tásával b íz ták meg.107 
Asbóth 1864. márc ius 2 -án te t t je lentést értesüléseiről , ame lyek a lap ján két nappa l ké-
sőbb Pá l f f y M ó r i c h e l y t a r t ó n á l dön tés szü le te t t a l e t a r t ó z t a t á s o k r ó l , ame l yek re m á r c i u s 
m á s o d i k f e l ében k e r ü l t sor .1 0 8 A s b ó t h je lentése t ö b b tú lzás t is t a r t a l m a z o t t , m e l y e k k e l 
a szerző - m i n d e n b izonnya l a magasabb fizetség reményében - saját szerepének je len tősé-
gét igyekezett növe ln i . Pá l f fy márc ius 15-én készített beszámoló jában - Asbóth fe l je lentése 
alapján - összesen 42 gyanúsí to t ta t sorol t fel, köz tük a balközép és a szélsőbal t öbb veze-
tőjét.1 0 9 Tisza Ká lmán , Tisza Lajos, Podmaniczky Fr igyes, i l le tve Ká l lay Ödön, Madarász 
József és Böszö rmény i László m i n d e n b izonnya l t u d o t t a t i t kos szervezkedésről , de n e m 
valószínű, hogy részt vet t a felkelés előkészítésében. A hatóságok is t i sz tában vo l tak A s b ó t h 
túlzásaival, így az eml í te t t po l i t i kusok letar tóztatására - Madarász k ivéte léve l - n e m k e r ü l t 
sor. A s b ó t h je len tése 8 0 ezer fegyver becsempészéséről is szólt , t é n y k é n t á l l í tva be ezzel 
103 Asbóth Lajos, fia, Asbóth J á n o s utólagos feljegyzései szer in t f e b r u á r i pes t i t a r tózkodása ide jén 
a Vadászkürt fogadóban szállt meg, és ott találkozott Nedeczkyvel. ( 1 8 4 9 - 1 8 6 6 . Adalékok a kény-
uralom ellenes mozgalmak történetéhez. Az Asbóth-család irataiból. Budapest , 1888. 167-180. ) 
Steier ezzel szemben azt állítja, hogy Asbóth és Nedeczky Gáspárnál találkoztak (Steier: Beniczky 
Lajos, 718). Könnyen elképzelhető, hogy több találkozóra is sor került . 
104 Az Országos Függetlenségi Bizot tmány pecsétjével e l lá to t t levelet A s b ó t h t e rmésze t e sen á t a d t a 
a rendőrségnek. (HL IV. 19. 120. cs.) 
105 Asbóth Lajos 1864. február 2 8 - á n jelentést tett a rendőrségnek Beniczkyvel való megbeszéléséről. 
(Steier: Beniczky Lajos, 712.) Asbóth Beniczkyvel való találkozásáról egy több mint két évvel ké-
sőbb keletkezett levél is beszámol. A levelet Ludvigh J á n o s írta Kossuthnak, neki ugyanis akkor 
jutot t t udomásá ra , hogy a szervezkedést Asbóth adta fel, és ezt az ér tesülését megosztot ta a volt 
kormányzóval is. A levél szerint Asbóth Beniczkynél tö r tén t látogatása u t án Almásyhoz is e lment , 
de az nem fogadta őt. (MOL R 90 . 4402 . Ludvigh-Kossuth , 1866. máj . 20.) Az Almásynál tö r tén t 
l á toga tás ró l Asbó th J á n o s is ír, ő azonban n e m emlí t i a n n a k k u d a r c á t . ( 1 8 4 9 - 1 8 6 6 . Adalékok 
a kényuralom ellenes mozgalmak történetéhez, 167-180.) 
106 1849-1866. Adalékok a kényuralom ellenes mozgalmak történetéhez, 167-180 . 
107 1849-1866. Adalékok a kényuralom ellenes mozgalmak történetéhez, 165-166 . 
108 Steier: Beniczky Lajos, 714. Letartóztat ták Almásyt, Nedeczky Istvánt, Beniczkyt, Clementiszt Gá-
bor, Gáspár Lajost , Szelestyei Lászlót, Lezsák Lajost, Sa lamon Lajost , Nedeczky Jenő t , Zambell i 
Lajost, N é m e t h Bélát, Máriássy Bélát, Véges Vilmost, Spóner Tivadar t , Nagy Jenő t , Horvá th J á -
nost és Madarász Józsefet , va lamint Asbóthot, akit így kívántak fedezni. 
109 HL IV. 19 .120. cs. 
Klapka hosszabb távú terveit . A hatóságok lefoglal ták ugyan a Székesfehérvár, Nagykanizsa, 
Esztergom, Vác, va lamin t K lagenfur t indóházaiban ta lá l t fegyvereket, de ezek száma összesen 
is csak egy-két ezret tehetett k i . M i v e l ezt kevésnek ta lá l ták a tervezett felkelés á l ta luk feltéte-
lezett méreteihez képest, ezért 5 0 - 1 0 0 fo r in t j u t a l m a t helyeztek k i lá tásba m i n d e n láda fel-
je len te t t fegyverért.110 A vasútá l lomásokon tá ro l t puskák megtalálásában valószínűleg je len-
tős szerepet já tszo t t az a tény, hogy a szállítással megbízot t Zambel l i Lajos a fogságban nem-
csak e lmondta , de le is í r ta A s b ó t h n a k a fegyverek szál l í tásának á l ta la i smer t részleteit.111 
1864. november 24-én a pest -budai katonai bíróság első fokon ha lá l ra ítélte Nedeczkyt és 
Ben iczky t , A l m á s y t v iszont f e l m e n t e t t é k . 1865. f e b r u á r 6 -án a leg fe lsőbb k a t o n a i b í róság 
Nedeczkyre és Beniczkyre 20, A lmásy ra 16 éves bör tönbünte tés t szabott k i . Az el í tél tek The-
resienstadtban és Josefstadtban raboskodtak az 1867-ben kapot t amnesztiáig.112 
Az 1866. évi porosz-olasz—osztrák háború és Magyarország 
A függet lenségi szervezkedésekre az ú jabb és egyben uto lsó a lka lmat az 1866 nya rán lezaj ló 
p o r o s z - o l a s z - o s z t r á k háború szolgál tat ta. A h á b o r ú k i robbanásakor az olasz vezető k ö r ö k 
egy része t o v á b b r a is számolt a da lmác ia i part raszál lás lehetőségével, Poroszország ped ig 
érdekeinek ha tékonyabb érvényesítését remél te a magyar szabadságharc k i robbantásáva l 
va ló fenyegetőzéstől . Az olasz k o r m á n y a magyarokka l fo ly ta tandó tárgya lások fe l té te lének 
tek in te t te , hogy az emigrác ió rendezze belső v iszályai t , ezért Kossu th 1866. j ú n i u s 17-én 
írásbeli megál lapodást kö tö t t a „Magyar Nemzet i Comi té" nevében fe l lépő Csákyval. A szer-
ződés ta r ta lmaz ta , hogy a be lügyeket a comi té i r ány í t j a addig, amíg a vo l t k o r m á n y z ó n e m 
lép Magyarország területére, a kü lügyeke t v iszont Kossuth intézi , ak i összeköttetésben ál l 
Csákyval, a c o m i t é kü l f ö l d i képviselőjével.1 1 3 Kossuth j ún i us 26-án, k i l enc nappa l a h á b o r ú 
k i robbanása u t á n megál lapodást k ö t ö t t az olasz k o r m á n n y a l a da lmác ia i par t raszál lásró l , 
az olaszországi magyar légió új jászervezéséről és a f i renzei vezetés á l ta l a magyar em ig rá -
c iónak n y ú j t a n d ó pénzügyi támogatásró l . A megál lapodás a da lmác ia i part raszál lás idő-
pon t j á t n e m tar ta lmazta.1 1 4 I dőközben Csáky és K o m á r o m y Poroszországba utaztak, aho l 
Kossuth utasí tása i t figyelmen k í v ü l hagyva tá rgya l tak B ismarckka l . í rásbe l i megál lapodást 
n e m k ö t ö t t e k , de K o m á r o m y 4 0 0 ezer porosz t a l l é r t ( k ö r ü l b e l ü l m á s f é l m i l l i ó f r a n k o t ) 
á tvet t a porosz vezetéstől a magyarország i szervezkedésre, a poroszországi magyar légió 
fe lá l l í tására és a ba l kán i fegyverszállí tásra.115 
110 MOL D 185. 1864: 418.; HL IV. 19. 121. Vö.: Steier: Beniczky Lajos, 717. Steier megállapí tása sze-
rint Zambell inél Vácott 100 fegyvert és bajonet te t találtak, Nagykanizsán 3 9 6 fegyvercsövet, Esz-
te rgomban 110 kardot, 104 puská t és 20 revolvert, Klagenfurtban pedig 475 fegyvert. 
111 MOL R 90 . 4 4 0 2 . Ludv igh -Kossu th , 1866. má j . 20. Asbóth állítólag nagyo tha l l á sá ra hivatkozva 
kér te Zambe l l i t , hogy í r ja le, a m i t m o n d o t t . A levélből n e m derü l ki, k i tő l szerez te i smere t e i t 
Ludvigh, mindenese t r e érdekes, hogy ekkor már tudot t dolog volt Asbóth árulása . 
112 Steier: Beniczky Lajos, 716-724. ; Lukács: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak, 354. 
113 MOL R 90. 4435. Kossu th- I rányi , j ún . 8.;. MOL R 296.11. t. „Bases de l ' en ten te avec la Hongr ie et 
la maniére de procéder", 1866. j ú n . 18.; MOL R 296. 6. t. jún . 28.; Kossuth Iratai VI. Történelmi 
tanulmányok. Saj tó alá rendezte: Kossuth Ferenc. Budapest , 1898. (a továbbiakban: KLI VI. 145-
147.) Cer ru t i -Kossu th , 1866. má j . 26.; KLI VII. 113-118.; A cura di Moscati , Ruggero: Document i 
diplomatici i taliani VI. Róma, 1983. (a továbbiakban: DDI VI.) 7 6 9 - 7 7 0 . Tü r r -Ce r ru t i , 1866. jún . 
7.; Tanárky Gyula naplója, 323. ; KLI VII. 113-118.; 
114 KLI VII. 114-118., 194-195. 
115 MOL R 296. 7. t. 1867. aug. 22. (Komáromy elszámolása a porosz kormánytó l kapot t pénzzel); 
Kienast, Andreas : Die Legion Klapka. Bécs, 1900 .107-115 . 
A bécsi udvar természetesen számolt a magyar szabadságharc veszélyével. Az Olasz-
ország és a Poroszország e l len i háború azonban ór iás i ka tona i erőket kö tö t t le, így k ü l ö n ö -
sen nagy je lentősége vo l t annak , hogy a rendőrség elejét t u d j a - e v e n n i az esetleges fegyver-
szál l í tásoknak és a hadseregszervezésnek. Az 1866. j ú l i u s 25 -én a Kancel lár iához e l j u t ta to t t 
b izalmas r e n d ő r i közlés szer in t K lapka Pár izsban Ber l i nbő l származó pénzt ado t t át Éber-
nek.116 Az értesülés m indössze egyetlen p o n t o n n e m felel t m e g a valóságnak: Éber a pénzt 
nem K lapká tó l , h a n e m K o m á r o m y t ó l kapta. K o m á r o m y a porosz k o r m á n y t ó l k a p o t t pénz-
bő l adot t át 3 0 0 ezer f r a n k o t Ébernek, ak i t azzal b ízot t meg, hogy készítse elő a r o m á n fe-
jedelemségekbe i r ányu ló fegyverszál l í tást, és szervezzen segélysereget, amely m a j d betör 
Erdélybe.117 Később a rendőrség a r ró l is ér tesül t , hogy Éber a fe jedelemségekbe érkezett . 
Tud tak ugyanakko r a r r ó l is, hogy T ü r r sz in tén Bukarestben t a r t ózkodo t t egy ide ig , ahon-
nan B e l g r á d b a u tazot t . 1 1 8 T ü r r Kossu th megb ízásábó l f o l y t a t o t t szervezkedést a Ba lká-
non.119 M i n d e k ö z b e n az oszt rák d ip lomác ia az orosszal együt t igyekezett nyomás t gyako-
ro ln i a szerb és a r o m á n k o r m á n y r a , hogy semmi l yen m ó d o n ne vegyenek részt az Ausz t r ia 
el leni hábo rúban . Törekvése ik s ikerre l j á r tak , m e r t sem a be lg rád i , sem a bukares t i vezetés 
nem köte lezte el magát a magyaroknak nyú j t andó segítségre.120 
A ha tóságok nagy e r ő k k e l igyekeztek le lep lezn i az udva re l l enes tevékenységeket M a -
gyarországon is. A r endő rség Ke le t -Magyaro rszágon és P e s t - B u d á n aggasztónak ér téke l te 
a lakosság hangu la tá t , m i u t á n értesülései szer int a fővárosban, Kassán, M i sko l con , Debre-
cenben, Z i l a h o n és Szegeden „ f o r rada lm i izgatások" t ö r tén tek , egyesek lázító beszédeket 
ta r to t tak , az adó és a sorozás megtagadására szól í to t ták fe l a lakosságot.121 Sokan va lóban 
megszöktek a sorozások e lő l , de egyáltalán n e m biztos, hogy ez m i n d e n esetben po l i t i ka i 
okokka l magyarázha tó . A z v iszont egyér te lmű po l i t i ka i á l lás fog la lásnak t e k i n t h e t ő , hogy 
a Magyarországra in te rná l t ö tven velenceit a vasútá l lomásokon lelkes csoportok „É l j en V i k t o r 
Emánue l ! É l j en Gar iba ld i ! É l jen Olaszország!" k iá l tásokka l fogadták . Egyes értesülések 
szerint a r ra is vo l t példa, hogy parasztok rá támad tak ka tona i a laku la tokra , t öbbeke t pedig 
le tar tóz ta t tak kokárdav ise lés miat t .1 2 2 Pulszky Ferenc felesége, ak i ekkor iban kö l t özö t t M a -
gyarországra, fér jéhez í r o t t levelében a r ró l számol t be, hogy az országban az izgatot tság 
egyre nő.1 2 3 A kön iggrä tz i csatát követő napokban tö r tén t udvare l lenes megny i l vánu lások 
mögö t t azonban n e m fedezhe tő fe l egyet len, az egész országra k i t e r j e d ő t i t kos szervezet. 
A megmozdu lások va lósz ínű leg inkább he ly i és sokszor spon tán je l legűek vol tak. 
Az 1866. évi h á b o r ú i de jén Magyarországon több k is t i t kos csopor t fo ly ta to t t szervezke-
dést, va lószínűleg egymástó l függet lenül . Többségük va lam i l yen m ó d o n szélsőbalo ldal i kö-
rökhöz k ö t ő d ö t t , és az ország ke let i felében, i l le tve a fővárosban tevékenykedet t . A hatósá-
gok értesülései szer int Z e m p l é n , Abaú j , Gömör , Torna , Heves, Bo rsod és Szabolcs megyék-
116 M O L D 185.1866: 925. 
117 MOL R 25. 1.1. K o m á r o m y - É b e r , 1866. júl. 7.; MOL R 296. 11. t. Komáromy-Csáky , 1866. júl. 10.; 
MOL R 296. 7. t. (Csáky, továbbá Éber utólagos elszámolása) 
118 M O L D 185. 1866: 1083. 
119 KLI VI. 2 9 4 - 2 9 5 . „Utasítás Tür r István al tábornagy úrnak Flórenczbe", 1866. jún. [26]. 
120 A cura di Moscati, Ruggero: Documenti diplomatici italiani VII. Róma, 1983. (a továbbiakban: 
DDI VII.) 125-128 . Scovasso-Viscont i -Venosta , 1866. jú l . 24.; uo . 120. Tür r -Viscon t i -Venos ta , 
1866. júl . 23.; KLI VI. 4 3 9 - 4 4 0 . Kiss József -Kossu th , 1866. júl. 20. 
121 MOL D 185. 1866: 926.; MOL D 191. 1866: 1438., 4838. Vö.: Lukács: Magyar függetlenségi és al-
kotmányos mozgalmak, 363. 
122 DDI VII. 51. Scovasso-Viscont i -Venosta , 1866. júl . 7., uo. 71. Scovasso-Viscont i -Venos ta , 1866. 
júl. 12. - vö.: Lukács: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak, 365. 
123 Pulszky Ferenc: Életem és korom. II. Sajtó alá rendezte: Oltványi Ambrus . Budapest, 1958. 440 . 
b e n ú j j áa laku l tak a honvédegyletek, ame lyek adományoka t gyű j tö t tek , a fiatalok kö rében 
ag i tá l tak , és á l l í tó lag Ká ro l y i Edén keresz tü l kapcso la to t t a r to t t ak az emigránsokka l . 1 2 4 Pes-
t e n m i n d e n va lószínűség szerint ú j rakezd te működésé t a Vidacs János á l t a l 1863-ban lé t -
r e h o z o t t b i z o t t m á n y . 1 2 5 V idacs 1866 j ú n i u s á n a k v é g é n meg lá toga t ta K o s s u t h t o t Olasz-
országban. 1 2 6 N e m s o k k a l haza té r te u t á n , j ú l i u s 2 2 - é n regge l K o s s u t h n a k t u l a j d o n í t o t t 
p r o k l a m á c i ó k j e l en tek meg a buda i épü le tek fa la in, ame lyek terjesztése m ö g ö t t a rendőrség 
V idacso t sejtette.127 A fo r rásokbó l n e m d e r ü l k i , hogy erre, i l letve b á r m i más tevékenységre 
Kossu th adot t -e u tasí tást Vidacsnak. A vo l t ko rmányzó ugyan a pest i com i téva l n e m sokka l 
k o r á b b a n k ö t ö t t megál lapodása é r te lmében n e m szó lhato t t bele a haza i szervezésbe, az 
azonban n e m zá rha tó k i , hogy vé leményét , tanácsait e l m o n d t a V idacsnak. Pesten egy má-
s ik függet lenségi eszméket val ló po l i t i kus , Szilágyi V i r g i l el len is el járás i n d u l t f o r r a d a l m i 
tevékenység m i a t t . Augusztus elején, valószínűleg a Klapka- lég ió be tö résének hí rére, né-
h á n y társával együ t t dezertálásra h í v ta fe l a katonaság egyes tagjai t , a m i m i a t t 5 -érő l 6 -ára 
v i r r a d ó éjszaka e l fogták.1 2 8 Ugyanezekben a napokban a ka tona i tö rvényszék v izsgálatot in -
d í t o t t h á r o m Szatmár megyei szélsőbalo ldal i képviselő, M a r ó t h y János, D o m a h i d y Ferenc 
és Pongrácz Géza e l len. A csendőrség M a r ó t h y rozsály i lakhe lyén házku ta tás t ta r to t t , á l l í -
t ó l a g még a pad ló t is felszaggatta, de s e m m i t sem ta lá l t . M a r ó t h y t l e ta r tóz ta t ták , m i ve l 
azonban később magára hagyták, távozo t t a csendőrségről . M a r ó t h y he lybé l i képv ise lő tár -
sai az országgyűlés e lnökénél , Káro ly i György szatmár i fő ispán pedig a He ly ta r tó tanács el-
n ö k é n é l t i l t a k o z o t t az e l járás és k ü l ö n ö s e n a képv i se l ő i m e n t e l m i j o g megsér tése m i a t t . 
A vád egyébként az vo l t , hogy M a r ó t h y és társai az országgyűlés összehívásakor a k o r m á n y 
e l l en i „szenvedélyes k i f akadás ra " a k a r t a k „ a l k a l m a t szo lgá l ta tn i " , h o g y megakadá lyozzák 
a kiegyezést.129 
124 Kienast: Die Legion Klapka, 153-154., 311. A szerző különböző hatóságok je lentése i re hivatkozva 
közli, hogy a honvédegyle t i szervezkedésben részt ve t tek Károlyi Ede, A n d r á s s y Manó, Zsarnay 
Imre és Lükő Géza képviselők (Torna), Darvas Imre földbir tokos (Borsod, Szabolcs), Nagy J á n o s 
ügyvéd (Nagykálló) , Balogh honvédt isz t (Zemplén) , Luzsénszky Pál b á r ó (Abaúj ) , Szentmiklósy 
(Gömör) , Csiky S á n d o r képviselő (Heves) és Jekel fa lusy (Borsod). A ke re sz tnév nélkül emlí te t t 
Balogh és Jekel fa lusy nem azonosítható, de figyelemre méltó, hogy a Jekel fa lusyak rokonságban 
ál tak a Csákyakkal és így Komáromy Györggyel is (Nagy: Magyarország nemesi családjai, V. 
3 2 8 - 3 2 9 . ) . Szentmiklósy talán Szentmiklósy Antallal azonos, aki őrnagyi t isztséget viselt a sza-
badságharcban . Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49-es szabadságharcban, Bu-
dapest , 2 0 0 0 . 6 5 4 - 6 5 5 . 
125 1866 nyarán és őszén a Vidacs-féle b izo t tmány há rom képviselője is jár t kül fö ldön: Vidacs, Gáspár 
és Horváth. (MOL R 90. 4527. He l fy -Kossu th , 1866. j ún . 27., uo. 4756. Ludvigh-Kossu th , 1866. 
okt. 17.; Koltay-Kastner J enő (szerk.): Tanárky Gyula naplója, 3 3 8 - 3 4 0 . ) Az utóbbi ket tő fel-
tehetően Gáspár Lajossal és Horváth Jánossa l azonosí tható, akik részt vet tek a Nedeczky-féle 
szervezkedésben, és valószínűleg m á r a Vidacs által 1863-ban létrehozott comi ténak is tagjai vol-
tak. 
126 MOL R 90. 4527. Hel fy-Kossu th , 1866. j ún . 27. Helfy Csákytól kért 100 f r a n k o t Vidacs utazta tá-
sára, mer t valószínűleg azt hitte, hogy a hazai küldött a Csáky-Komáromy-fé le comi té tagja. Csáky 
nem adott pénzt . 
127 MOL D 185 .1866: 926.; MOL D 191.1866: 1438. 
128 MOL D 191. 1866: 5227. Szilágyi társai Deák Gedeon volt szabadcsapatbeli tiszt, Kalmár Dezső, 
Sántay Sándor , Müller Lajos, „technikusok", vagyis a Polytechnikum hallgatói, va lamint Leitner 
Ödön „oláh theológiai jelölt", vagyis görög katolikus teológus növendék voltak. Az említetteket „az 
állam had iha t a lma ellen esküszegésrei csábítás által elkövetett bűntény" gyanújáva l ta r tóz ta t ták le. 
129 M O L D 191.1866: 5227. 
A fen t i csopor tok egy ike sem azonosí tható azonban egyér te lműen azzal a szervezettel, 
amelynek nevében Csáky és K o m á r o m y k ü l f ö l d ö n fe l léptek. Kossu th szer int K o m á r o m y , 
j ú n i u s i megá l lapodásuk a lka lmáva l azt á l l í to t ta , hogy a pest i com i té tagja i „egy erős orszá-
gos felkelés k i törését f og ják eszközölni".130 Csáky, ugyancsak j ú n i u s b a n , azt m o n d t a Theo-
dor v o n Be rnha rd inak , az Olaszországban ta r tózkodó porosz t i t kos megbízo t tnak , hogy or -
szágos há lóza t ta l rende lkeznek Magyarországon, és e lsősorban a Tisza v i d é k é n je len tős 
ka tona i erő á l l mögö t tük . 1 3 1 Az eml í te t t ny i l a t koza toka t Csáky és K o m á r o m y va lósz ínű leg 
a pesti comi té tó l má jusban kapot t értesülésekre alapozta. Magyarországi társaik ugyanis je -
lezték, hogy h á r o m t e r ü l e t e n összesen 18 ezer ka tonáva l rende lkeznek, de a sereg létszáma 
a felkelés k i robbanása u t á n h a m a r 100 ezerre nőhet. Ha tá rozo t t választ ké r tek a r ra a kér-
désre, hogy megkezdhe t i k -e az előkészületeket, a szervezés kö l tségei t ped ig lega lább 1 0 0 -
140 ezer osztrák f o r i n t r a (vagyis 2 5 0 - 3 5 0 ezer f rank ra ) becsül ték.1 3 2 K o m á r o m y a Bis-
m a r c k k a l j ú l i u s ele jén k ö t ö t t szóbeli megá l lapodás u t á n azonna l fe lszó l í to t ta a haza iaka t 
a felkelés előkészítésére, és a porosz k o r m á n y t ó l kapo t t más fé l m i l l i ó f r ank egy részét be-
kü ld te az országba.133 Az utasítás és a pénz is j ú l i us 17-én érkezet t meg Pestre. A z e lőbbi t 
Káro ly i Gábor , az u t ó b b i t ped ig testvére, Ká ro l y i Gyula adta át a comi ténak. A haza iak vála-
szát Ká ro l y i grófné h a r m a d i k f ia, Káro ly i I s t ván j ú l i u s 2 0 - á n j u t t a t t a el Komáromyékhoz . 
K á r o l y i g r ó f n é é r tesü lése i szer in t az o t t h o n i a k azt á l l í t o t t á k , h o g y készen á l l n a k a fe l -
kelésre.134 Csáky ezek u t á n közöl te Kossuthta l , hogy a j ú l i u s végére tervezett betöréssel egy 
időben k i r o b b a n a szabadságharc Magyarországon.1 3 5 
K o m á r o m y n a k - k o r á b b i terve i tő l és reménye i tő l e l térően - valószínűleg csak a bal-
közép p á r t néhány f ia ta labb tagját s ikerü l t megnyern ie . K ö z ü l ü k egy Ébernek í ro t t levelé-
ben név szer int is megeml í te t te Keglevich Béla és Ráday László grófokat.1 3 6 M i n d e z egybe-
vág K lapka azon Csákyéktó l szerzett értesülésével, amely szer in t a b i zo t tmány tag ja i 1866 
első h ó n a p j a i b a n k icseré lőd tek , és a régiek helyébe f ia ta lok jö t tek . 1 3 7 Ráday László a neves 
r e f o r m k o r i po l i t i kus , Ráday Gedeon f ia vol t .1 3 8 Keglevich Béla az 1850-es évek végén kap-
csolódot t be az a r isz tokra ta társasági életbe, aho l h a m a r igen kedve l t té vál t . 1 8 6 0 - b a n fele-
ségül ve t te a néhai m in i sz te re lnök , Ba t thyány Lajos lányát , a m i növel te tek in té lyé t a nem-
zeti e l lenzék köre iben, ugyanakko r a rendőrség érdeklődését is maga u tán von ta . 1861-ben 
országgyűlési képviselő le t t , és f ia ta l ko ra el lenére b iza lmas v iszonyt a lakí to t t k i a ha táro-
zati vezérkar tagjaival . 1865-ben ú j ra képviselővé választot ták.1 3 9 Egy nagy jábó l húsz évvel 
később keletkezet t fo r rás szer in t K o m á r o m y ezután kér te fe l ő t , hogy á l l jon az „elégedet le-
130 KLI VII. 119. 
131 Bernhardi , Theodor von: Aus dem Leben Theodor von Bernhardis. VII. Der Krieg gegen Oester-
reich und seine unmittelbaren Folgen. Lipcse, 1897. 3 2 - 3 5 . 
132 MOL R 296 .13 .1 .1866 . má j . 8. 
133 MOL R 296.11. t. Komáromy-Csáky , 1866. júl . 12. 
134 KLI VI. 4 4 3 - 4 4 4 . Károlyiné-Kossuth , 1866. júl . 26.; MOL R 296. 11. t. Komáromy-Csáky , 1866. 
júl. 12.; A pénz beküldéséről a későbbi elszámolások is t anúskodnak . (MOL R 296. 7. t.) - vö.: 
Kienast: Die Legion Klapka, 192-194. 
135 DDI VII. 116. Csáky-Kossu th , 1866. júl. 22. 
136 MOL R 25.1.1. K o m á r o m y - É b e r , 1866. dec. 28. 
137 MOL R 90. 4420 . I rány i -Kossu th , 1866. máj . 31. 
138 Szinnyei: Magyar írók élete és munkái, IX. 550. 
139 Szinnyei: Magyar írók élete és munkái, V. 1336-1337.; Ruszoly József: Országgyűlési képviselő-
választások Magyarországon 1861-1868. Az 1848. évi pozsonyi V. és kolozsvári II törvénycikkek 
gyakorlata kormányhatósági és hazai helyhatósági levéltári források alapján. Szeged, 1999. 
241 -244 . 
n e k " élére, a m i t a f i a ta l g ró f két fe l té te l le l vál la l t . K i zá r ta a Kossuthta l va ló együ t tműkö -
dés t , a m o z g a l o m cé l j á t ped ig a k ü l f ö l d i f e j l e m é n y e k a laku lásá tó l f ü g g ő e n k í v á n t a meg -
ha tá rozn i , t ehá t sem a függetlenség, sem a kiegyezés me l l e t t n e m akar ta magá t elköte-
lezni .1 4 0 Vagyis a m i k o r Komáromyék az 1866. évi h á b o r ú előestéjén megá l l apod tak Kos-
s u t h t a l a magyar függet lenségi h á b o r ú előkészítéséről, a haza iaknak te t t ígére tükke l el len-
tétesen cselekedtek. A b i zo t tmány tag ja inak számát n e m i smer jük , és a r ra sem k a p h a t u n k 
választ a ko rabe l i i r a tokbó l , hogy a „ c o m i t é " tényleges szervezetet je len te t t -e , vagy csak egy 
ba rá t i , po l i t i ka i kapcso la tok men tén lé t re jö t t csopor tot . N e m i s m e r j ü k tevékenységének 
részletei t sem. Az azonban b iz tosnak t ű n i k , hogy tag ja i m i n d a ba l középbő l kerü l tek k i . 
Szi lágyi V i r g i l a h á b o r ú u tán k i je lente t te , hogy egyet len szélsőbaloldal i képv ise lő sem vet t 
részt a C s á k y - K o m á r o m y - f é l e szervezkedésben,141 és ál l í tása a balközép és a szélsőbal kap-
csolatának i smere tében h ihe tőnek tűn ik . 1 4 2 
A balközép képv ise lőkbő l álló comi té , vagyis a „ p o l i t i k a i organisat io" me l l e t t K o m á r o -
m y é k egy „ ka tona i o rgan isa t ió t " is szükségesnek t a r t o t t ak . A leg inkább kézenfekvő fel téte-
lezésnek az t ű n i k , hogy a ka tona i szervezésre i rányu ló törekvések v a l a m i l y e n m ó d o n ösz-
szefüggtek a honvédegy le t i mozga lom új jáéledésével. Ezt a feltételezést a rendőrség á l ta l 
megnevezet t honvédegy le t i vezetők személyes kapcsolat rendszerének v izsgálata támaszt ja 
alá. Közü lük Luzsénszky Pál, Zsarnay I m r e és Káro ly i Ede már ko rábban is összeköttetés-
b e n ál l t Komáromyékka l . 1 4 3 Ők, v a l a m i n t Lükő Géza balközép pá r t i képv ise lőkén t vet tek 
részt az 1865-ben megny í l t országgyűlésen.144 Darvas I m r e pedig az ugyancsak balközép 
140 Keglevichnek a Csáky-Komáromy-fé le b izot tmánnyal való együttműködéséről Somogyi Zsigmond 
„Magyarország fő i spánja inak albuma" c ímű művében olvasható leírás. A művet 1889-ben adták ki, 
de mivel Somogyi úgy ír Keglevichről, m in t Heves megye még hivatalban lévő főispánjáról , ez az 
írás biztosan 1886-ban vagy 1887-ben keletkezett. Nagyon valószínű, hogy az igen részletes, anek-
dotikus elemekkel tarkí tot t életrajz ada ta inak forrása maga Keglevich volt, így valószínűleg ő me-
sélt Somogyinak az 1866-os eseményekről is. Az életrajz szokatlan módon közli Keglevichnek az 
1866. évi háború ide jén „Spectator" c ímen megjelentetet t röpiratát is, amelyben a következők ol-
vashatók a mozga lom céljairól: „Pactálni, de nem mindená ron . Forradalomtól s em ijedni vissza, 
sőt , ha kell, elé is idézni azt, de ezt s e m m i n d e n á r o n . A m i n d e n á ron va ló pac t á l á s t a régi 
conservativ pár t embere i re hagyni. A m i n d e n áron való for rada lmat a szélsőbalnak hagyni ... Ké-
szen állni arra az esetre, ha a külviszonyok alakulásai a magyar á l lamnak Ausztr ia nélkül való 
fönnál lására esélyt idéznének elő; de készen állni az esetre is, ha a külviszonyok ránk csak részben 
kedvező alakulása eszélyes béke megkötésére int." Somogyi Zsigmond: Magyarország főipánjai-
nak albuma. Szombathely, 1889. 211-214. 
141 KLI VII. 171-178. Szilágyi-ICossuth, 1866. dec. 17. 
142 A határozati többség és a szélsőbal közti távolságtartás m á r az 1861. évi országgyűlés idején meg-
figyelhető volt. Komáromyék már akkor s em vonták be a szervezésbe függetlenségi elveket valló 
pár t társa ikat . Madarász József emlékirataiból kiderül, hogy 1865-ben a balközép képviselők kiuta-
sí tot ták pártér tekezleteikről a szélsőbaloldali képviselőket, és ezért a két i rányzat külön tar tot ta 
frakcióüléseit . Madarász József: Emlékirataim 1831-1881. Budapest, 1883. 355. Vö.: Szabó Csilla: 
A politikai elit függetlenségi ellenzékének szervezeti formálódása Magyarországon az 1860-as 
években: a '48-as párt megalakulása. Századok, 133. évf. (1999) 3. sz. 534. 
143 Károlyi Ede részt vet t az 1858-ban alakult „hazafias pár t" tevékenységében. Zsa rnay Imre Károlyi 
Edével Csákyval és Komáromyval együtt alapítója volt 1861-ben a Szent István páholynak (MOL P 
1081. 2. cs.), Luzsénszky Pál pedig az 1863-ban Csáky és Komáromy által lé t rehozot t „Magyar For-
radalmi Comité" tag jaként működöt t MOL R 296. 8. t . ,A forradalmi ügyvezetés szervezete Ma-
gyarhonban", k. n. 
144 Ruszoly: Országgyűlési képviselő-választások Magyarországon 1861-1868, 241., 244. 
képviselő Bónis S a m u sógora volt.145 L ü k ő és Zsarnay ugyanakkor nemcsak pár t tá rsa i , ha -
n e m nagy valószínűséggel bará ta i is vo l tak a C s á k y - K o m á r o m y - f é l e com i té magyarországi 
i rány í tó jának , Keg lev ich Bélának. 1861-ben és 1865-ben ugyanis To rna megye két választó-
kerü le tében Zsarnay t és Keglevichet választot ták képv ise lőnek. 1865-ben Keglevich, ak i t 
Heves -Kü l ső -Szo lnok megyében is megválasztot tak, v isszalépett , és L ü k ő t a ján lo t ta maga 
helyett .1 4 6 E lképzelhető, hogy az eml í te t t balközép p á r t i képviselők - az 1861-ben t ö r t é n -
tekhez hason lóan - az eredet i leg i nkább a szélsőbalhoz k ö t ő d ő honvédegy le tek tő l igyekez-
tek a ka tona i szervezéshez szükséges adatokhoz j u t n i . A m e n n y i b e n így t ö r t é n t , a 18 ezer fős 
seregről szóló je len tés valószínűleg honvédegy le t i összeírások a lapján készü l t becslések, i l -
letve tervezgetések eredményét ta r ta lmazta . Az mindenese t re biztos, hogy a 18 ezres had -
sereg tényleges létezését sem a for rások, sem a későbbi események - a K lapka- lég ió be tö ré -
sének v isszhang n é l k ü l maradása - n e m igazolják.147 Az t , hogy n e m fo l yha to t t az országban 
i l yen nagyarányú szervezkedés, a lá támaszt ja a r e n d ő r i értesülések h iánya is. Az 1866. évi 
h á b o r ú augusztusban véget ért , m i u t á n Olaszország fegyverszünetet , m a j d Poroszország 
békét kö tö t t Ausz t r iáva l . A nagyhata lmak elérték cé l ja ikat a magyar szabadságharc k i r ob -
banása né lkü l is, a m i véget vetet t a magyar függet lenségi szervezkedéseknek. 
* 
A rendőrség vá l tozó és vál tozatos eredményekke l végezte m u n k á j á t a magya r függet lenségi 
törekvések leleplezése te rén 1859 és 1866 közöt t . Az emig ráns vezetők t e r ve i rő l és t e t t e i r ő l 
t öbbny i r e meglehetősen homályos értesülésekhez j u t o t t a k , m iközben fő cé l ja ikat i smer ték , 
h iszen azok nagy jábó l k iköve tkez te the tők vo l tak a nemzetköz i kö rü lményekbő l . Te lek i „ha -
zarablása" b izonyos é r te lemben k ivéte l t képez, ez azonban a Magyar N e m z e t i Igazgatóság 
tag jának óvat lanságával magyarázható. Egyébként ny i l vánva lóan nehéz vo l t egy-egy emig -
ráns vezető köze lébe f é r k ő z n i , ezért az i smere tek á l t a l á b a n m á s o d - h a r m a d k é z b ő l szár -
maztak , és így tö rvényszerűen to rzu l tak , m i r e e l ju to t tak a rendőrséghez. E n n é l lényegeseb-
ben nagyobb s ike r re l szerzett ismereteket a r e n d ő r m i n i s z t é r i u m az emig rác ió ba lkán i ügy-
nöke inek tevékenységéről . V iszonylag nagy pontossággal ismer ték a tervezet t fegyverszál-
l í t á s o k rész le te i t és a tá rgya lások t a r t a l m á t . I n f o r m á t o r a i k m i n d e n b i z o n n y a l szerb és 
r o m á n k o r m á n y k ö r ö k b ő l származtak , a m i megb ízha tó értesülésekhez segí tet te a bécsi 
u d v a r t , és lehetőséget ado t t az e l lenlépésekre, vagyis a d i p l o m á c i a i nyomásgyako r l ás ra . 
A magyarországi szervezkedésekről számos kü lönböző fo r rásbó l szereztek tudomás t , ezért az 
értesülések megbízhatósága is igen tág ha tá rok közöt t mozgot t . Á l ta lánosságban je l l emző 
vo l t , hogy nehezen t u d t á k azonosítani egy-egy udvare l lenes megny i l vánu lás po l i t i ka i h á t -
te ré t vagy t á r sada lm i támogatot tságát , és sokszor b i zony í t an i sem t u d t á k az értesülések 
va lóságtar ta lmát . M i n d e n b izonnya l az á l landó fé le lemnek tudha tó be, hogy gyakran j e -
lentékte len, spon tán megmozdu lások mögö t t is országos m é r e t ű szervezkedést gyaní to t tak . 
A magyar p o l i t i k a i élet és az emigrác ió megosztot tsága, továbbá a megfe le lő nagyha ta lm i 
támogatás h iánya lehetet lenné tet te az ú jabb szabadságharc ha tékony előkészítését, így te-
há t n e m a rendőrségen m ú l t , hogy erre n e m kerü l t sor. 
145 Nagy: Magyarország nemesi családjai, III. 246-247 . Darvas Imre 1875-ben országgyűlési kép-
viselő, 1877-ben pedig Abaúj-Torna megye főispánja lett. Somogyi: Magyarország főipánjainak 
albuma, 2 7 - 2 9 . 
146 Ruszoly: Országgyűlési képviselő-választások Magyarországon 1861-1868, 241., 244. 
147 Kossuth a h á b o r ú u t án egy Bernát nevű, Magyarországról érkezet t személytől úgy értesült , hogy 
Zemplén megyében folyt valamiféle szervezés, „s ki törés is volt volna, de p a r a n c s jö t t [Pestről] , 
hogy nem kell mozogni". Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Levelestár, Kossuth Lajos Szi-
lágyi Virgilhez, 1866. dec. 19. 
KATALIN FARKAS 
The Police and Pro-Independence Movements in Hungary (1859-1866) 
The paper examines t he in te l l igence the pol ice o f the Habsbu rg E m p i r e ga thered about the 
H u n g a r i a n p ro - i ndependence movements be tween 1859 and 1866 as we l l as t h e re l iab i l i t y 
o f these. T h e m a i n sources fo r pol ice in te l l igence were the con f iden t ia l repor ts sent t o the 
Governor 's Counc i l and t h e Chancel lery b y t he m i n i s t r y o f pol ice. 
E f fo r ts t o s tar t yet ano the r war o f independence were l i n k e d t o the wars f o u g h t fo r the 
creat ion o f a un i f i ed I ta l y . Oppor tun i t i es came i n i 8 6 0 , 1863 a n d 1866 for the I t a l i ans and 
Hunga r i ans t o force A u s t r i a i n to a m u l t i f r o n t w a r w i t h the he lp of the Serbs a n d the Ro-
manians. S imu l taneous l y w i t h the war i n N o r t h e r n I ta ly an a r m y o f I t a l i an vo lun teers 
w o u l d have l anded i n D a l m a t i a to he lp the f i g h t i n g i n H u n g a r y . I n the mean t ime , weapons 
and vo lun tee r forces w o u l d have been i n f i l t r a t ed in to H u n g a r y f r o m Serb ian a n d Roma-
n ian te r r i t o r i es . Because o f that , p repa ra t i on fo r a new H u n g a r i a n war o f independence 
was under w a y not on l y i n exi le, bu t i n H u n g a r y and the Balkans as wel l . 
The m i n i s t r y of po l ice i n V ienna mos t l y was no t able to ga ther any th ing m o r e t h a n very 
vague in te l l igence about t h e plans and the act ions o f the H u n g a r i a n leaders i n exi le. But i t 
was m u c h m o r e successful i n col lect ing i n f o r m a t i o n about t he agents of t he e m i g r a t i o n 
l i v i ng i n t h e Balkans w h i c h gave t h e m the poss ib i l i t y for countermeasures, t h a t is, fo r d ip -
lomat ic pressure. As t h e i r sources about the movemen ts i n H u n g a r y were m a n i f o l d , the ac-
curacy o f t h e in te l l igence var ied considerably. I t was most p robab l y due to cons tan t fear 
tha t i ns ign i f i can t and spontaneous act ions were o f ten suspected to be n a t i o n w i d e plots. 
But u l t i m a t e l y the deep d iv is ions i n H u n g a r i a n po l i t i cs and t h e exile leadersh ip as we l l as 
the lack o f suppo r t f r o m a great power rendered effect ive p r e p a r a t i o n w o r k imposs ib le . 
